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El objetivo fundamental que orienta el desarrollo del presente trabajo de tesis fue 
establecer si el clima familiar y escolar influyen en las actitudes hacia la autoridad 
institucional en una muestra de 304 adolescentes de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete. En la medida de que 
no se manipuló variable alguna, el enfoque de investigación es cuantitativo, el diseño fue 
no experimental y de tipo correlacional causal. A la muestra seleccionada se le aplicó el 
cuestionario de clima familiar de Velasco, M. y Luna, M. y el cuestionario de clima 
escolar de Pérez, A. y López, E. A estos instrumentos se les determinó previamente sus 
niveles de validez y confiabilidad a través de una prueba piloto, la cual determinó que las 
mismas cuentan con tales condiciones. Los análisis estadísticos, realizados con el apoyo 
del software SPSS versión 24, indican que las hipótesis propuestas han sido respaldadas; 
es decir, que el clima familiar y escolar influyen en las actitudes hacia la autoridad 
institucional en la muestra de estudio, (F = 28,268 p < ,001). Así mismo, se encontró que 
cada una de las variables se encuentran relacionadas significativamente entre sí.  
 
Palabras claves: Clima familiar, clima escolar, actitudes hacía la autoridad, logros de 
aprendizaje y calidad docente. 
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Abstract 
The main objective that guided the development of this thesis was to establish 
whether the Family and School Climate have influence in the attitudes towards the 
Institutional authority in a sample of 304 adolescents of Secondary Education from the 
Public Educative Institution José Buenaventura Sepúlveda, Cañete. Since no variable was 
manipulated, the research focus was quantitative, the design was non-experimental and of 
a correlational causal type. To the selected sample were applied the Questionnaire of 
Family Climate of Velasco, M. and Luna, M.; and the Questionnaire of School Climate of 
Pérez A., and López, E. These instruments had previously their levels of validity and 
reliability determined through a pilot test, which determined that both fulfill those 
conditions. The statistical analyses made with the aid of the SPSS version 24 software, 
indicate that the proposed hypotheses have been supported; this means that both Family 
and School Climate influence the attitudes towards the institutional authority (F = 28,268 p 
< ,001). Moreover, it was found that each one of the variables are significantly related to 
one another. 
 
Key words: Family Climate, School Climate, Attitudes towards the authority, Learning 











Se ha señalado desde la Psicología que la adolescencia es una etapa particularmente 
muy vulnerable en tanto en esta etapa se producen un conjunto de cambios que se 
presentan a nivel biológico, psicológico y social; lo que da lugar a la presencia de una 
diversidad amplia de comportamientos que en sentido general se conocen como crisis 
comportamental que implica la búsqueda y el logro de la identidad. En este proceso la 
familia constituye una de las principales redes de apoyo para los adolescentes, por ello es 
fundamental que, en la dinámica de su funcionamiento se adquieran valores, actitudes y 
habilidades para adaptarse, enfrentar y solucionar conflictos (Guillén, 2005). El Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2003) refiere que los adolescentes 
manifiestan cambios físicos, emocionales y también hacen frente a fuerzas externas sobre 
las que carecen prácticamente de control. Los imperativos de la cultura, la globalización, y 
las exigencias laborales, han deteriorado gravemente los vínculos de la familia. A medida 
que desaparecen las redes sociales tradicionales, la estructura de la familia se remodela y a 
veces se viene abajo, y la capacidad de los sistemas de apoyo de la familia como de la 
comunidad disminuye. En este panorama, la familia pierde seguridad, coherencia y 
estructura; y los adolescentes se ven abocados con demasiada frecuencia a enfrentar 
situaciones difíciles, y casi siempre sin soporte emocional familiar. 
Los progenitores, y en general la familia constituye un elemento esencial en la tarea 
de proporcionar apoyo y orientación a los adolescentes. Así mismo, las escuelas, 
desempeñan una función fundamental, ya que son consideradas como espacios idóneos 
para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes, para aprender a vivir y convivir 
con los demás. Numerosos estudios han demostrado que la forma en que los adolescentes 
se conectan con su mundo social influye tanto en su salud como en su desarrollo, pues son 
factores de protección frente a conductas de alto riesgo. Así tenemos que, cuando 
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establecen lazos emocionales positivos y estables con adultos responsables, los 
adolescentes pueden sentirse protegidos, y demostrar actitudes de fortaleza y resistencia 
para afrontar y resolver los problemas de forma más constructiva. Sin embargo, cuando los 
adolescentes se desarrollan en un ambiente familiar o social donde la dinámica familiar es 
conflictiva y los lazos familiares débiles, tienden a percibirse como incapaces de resolver o 
enfrentar problemas de forma eficaz y su comportamiento puede tener efectos negativos no 
solo en su propia vida, sino también en el funcionamiento de sus familias y de la sociedad. 
(Ortigosa, Quiles y Méndez, 2003). Al respecto, Polo (2009) en un estudio realizado sobre 
factores protectores en adolescentes de 14 a 16 años; encontró que la familia es el factor 
protector más importante como elemento central en la vida de estos adolescentes, el cual 
favorece la capacidad de resiliencia de los mismos; por lo tanto, al funcionar 
inadecuadamente, puede conllevar a sus miembros a adoptar diversas conductas de riesgo. 
Además, la UNICEF (2003) en una investigación llevada a cabo con adolescentes de 
14 años, de Estados Unidos, Australia, Colombia, la India, Palestina y Sudáfrica, encontró 
que en todas las culturas, los adolescentes que presentan adecuadas relaciones con sus 
padres, es decir, que se sienten entendidos, reciben buenos cuidados y se llevan bien con 
ellos, desarrollan una autoestima positiva, tienen mayor iniciativa social, y una adecuada 
capacidad para resolver los problemas. Estos aportes, conllevan a reafirmar que los lazos 
familiares estables y positivos en los adolescentes son fundamentales, pues crean un 
entorno seguro y estimulante, para actuar con autonomía, responsabilidad y seguridad en la 
toma de decisiones y en el afrontamiento de las dificultades, como parte de la vida diaria 
de todo ser humano. Los adolescentes en América Latina conforman un 30% de la 
población total, y actualmente el comportamiento adolescente constituye una preocupación 
de salud pública, por el número creciente de embarazos y por razones de disfunción 
familiar. Es de suponer entonces, que muchos adolescentes, desde la más temprana 
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infancia, se ven enfrentados de alguna manera a retos y desafíos personales que pudo 
haberles implicado asumir otros riesgos para su salud física y mental. Razón por la cual, 
nos puede llevar a pensar en una variable que tiene algún tipo de significado y valor en la 
vida de estos adolescentes, es decir, la resiliencia. (Maddaleno, Morello, e Infante-
Espínola, 2003). 
El presente trabajo de tesis ha sido estructurado en cinco capítulos, los cuales se 
dividen de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, los problemas 
específicos, los objetivos, la Justificación de la Investigación y los alcances y limitaciones 
de la misma. 
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas que fundamentan la investigación y la definición de 
términos.   
En el tercer capítulo se exponen las hipótesis, las variables y la operacionalización de 
las mismas. 
En el cuarto capítulo se presenta la metodología, el enfoque de investigación, el tipo 
de investigación, el diseño de investigación, la población y la muestra, así como también 
las técnicas de investigación, instrumentos de recolección de datos, el procesamiento y 
análisis de datos y el procedimiento. 
En el quinto capítulo se exponen los resultados de la investigación, la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la discusión de los resultados, las conclusiones, las 






Planteamiento del problema 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
Los estudios de calidad educativa se han incrementado de manera notable durante 
los últimos quince años, iniciando de la perspectiva familiar y en un ambiente 
académico, por lo que se enfocan en dos fenómenos denominados “Clima escolar” y 
“Clima familiar”, los cuales involucran aspectos conductuales que implican creciente 
interés en ser explicados y asistidos (Raczynski y Muñoz, 2010). El análisis del clima 
escolar, forma parte de la evaluación de la calidad educativa en países como Estados 
Unidos, Canadá, Israel y Francia; los cuales con el fin de brindar apoyo a los 
estudiantes, al personal y a los padres y/o apoderados; ya que las evidencias encontradas 
son por lo general, desde un punto de vista epidemiológico, aspectos de agresión, entre 
pares, siendo reconocida como la forma de agresión más común.(Muñoz, Lucero, 
Cornejo, Muñoz y Araya, 2014) 
Los estudios realizados en adolescentes, generalmente han sido enfocados de 
manera integral desde sus contextos más próximos como son la familia, la escuela y la 
comunidad, ya que son escenarios de convivencia cotidiana, en el cual se desencadenan 
intercambios psicosociales que resultan de suma importancia (Moral Jiménez & Ovejero 
Bernal, 2013). Lo que suceda en la familia, explica significativamente los patrones de 
conducta que adopte un adolescente, ya que la familia es el primer escenario 
socializador. 
En un estudio desarrollado en 38 países y regiones europeas, se ha estimado que 
casi el 40% de los escolares, son víctimas de agresión por parte de sus compañeros 
(Román & Murillo, 2011). Cabe señalar que no existen diferencias significativamente 
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notables entre los resultados de los estudios realizados en los índices de prevalencia de 
victimización ni en los indicadores de gravedad, pero sí recalcan a la agresión entre 
compañeros como una barrera importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el aula, así como para las relaciones sociales existentes, y que contribuye al desarrollo 
de importantes problemas psicológicos y de integración social tanto en los agresores 
como en las víctimas (Batista, Román, Romero, & Salas, 2010).  
Por esas razones, actualmente se van desarrollan investigaciones que tienen como 
objetivo analizar los factores de riesgo para desencadenar conductas agresivas en un 
contexto escolar; considerando en dichos estudios diferentes factores de riesgo presentes 
en distintos escenarios sociales, de los cuales se destacan los contextos escolares, 
familia, pares y comunidad; las mismas que configuran una matriz biopsicosocial con 
dimensiones interrelacionados, las cuales generan una notable influencia conjunta en la 
resultante conductual del adolescente en diversos ámbitos. 
Respecto del ámbito familiar, numerosos estudios han destacado que un contexto 
familiar negativo, caracterizado por conflictos frecuentes y bajos niveles de 
comunicación abierta, afecto y apoyo, son factor de riesgo relevante para la presencia de 
distintos indicadores de desajuste psicológico y conductual en los hijos adolescentes 
(Musitu, Estévez, Jiménez, & Herrero, 2007). Los mismos resultados se observan en el 
sentido inverso, constituyendo también la calidad de las relaciones familiares un 
contexto relevante de protección frente a estas problemáticas.  
En relación con la agresión en el contexto escolar, el estilo permisivo o, al 
contrario, la utilización de una disciplina coercitiva, la tolerancia hacia la agresividad de 
los hijos y el conflicto familiar se han relacionado con la conducta agresiva hacia los 
iguales. Además, es importante destacar que, muchos autores han resaltado que el 
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funcionamiento positivo en el contexto familiar, desde un punto de vista ecológico, 
además de constituir un factor de protección en sí mismo, es un importante predictor del 
buen funcionamiento del adolescente en otros contextos como el escolar y el 
comunitario (Jiménez, Estévez, & Murgui, 2014a). Por ejemplo, en un reciente 
metanálisis realizado a partir de 11,741 artículos relacionados con la conducta parental 
y la agresión/victimización entre iguales se encuentra una influencia parental moderada 
sobre la conducta de agresión hacia los iguales en la escuela. 
Los patrones de conducta de un adolescente con manifestaciones de violencia, 
constituyen un problema social – familiar, de considerable preocupación tanto para las 
familias como para los profesionales encarga, puesto que a nivel actitudinal se ha 
demostrado que los estudiantes que tienden a establecer relaciones de abuso e 
intimidación sobre los iguales, dan paso a un clima escolar hostil e inadecuado, y esto 
aportando adoptar una actitud más negativa hacia la propia institución educativa, 
desvalorización hacia el profesorado y hacia sus pares.(Moral Jiménez & Ovejero 
Bernal, 2013). 
La Institución Educativa Pública “José Buenaventura Sepúlveda”, está ubicada en 
“San Vicente” de Cañete, brinda servicios educativos de secundaria en turno mañana y 
tarde, a la población masculina, que para el año 2016, asciende a 1467 alumnos. En esta 
institución se presentan escenarios inevitables de violencia, bien sea en contextos de 
pares como direccionados, en algunos casos, a la autoridad. Pese a pautas preventivas de 
violencia dichos acontecimientos escapan al control.  
Siguiendo las pautas de estudio en esta línea de investigación, en función a los 
contextos estudiados a nivel mundial y nacional, amerita el abordaje de esta conducta 
desde un enfoque tridimensional, familia, escuela y comunidad. Desde esta perspectiva 
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planteamos el problema en forma de pregunta en el siguiente apartado. Todo esto nos 
llevó a formular las siguientes preguntas de investigación: 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué influencia tiene el Clima Familiar y el Clima Escolar en las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el Clima Familiar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre el Clima Escolar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre el Clima Familiar y el Clima Escolar en los 
adolescentes de Educación Secundaria de la institución Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones del Clima Familiar y las 
actitudes hacia la autoridad institucional en los adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018? 
PE5: ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones del Clima Escolar y las 
actitudes hacia la autoridad institucional en los adolescentes de Educación 
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Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018? 
PE6: ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones del Clima Familiar y las 
dimensiones del Clima Escolar en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la influencia tiene el Clima Familiar y el Clima Escolar en las actitudes 
hacia la autoridad institucional en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos  
OE1: Establecer la relación que existe entre el Clima Familiar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018. 
OE2: Identificar la relación que existe entre el Clima Escolar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018. 
OE3: Determinar la relación que existe entre el Clima Familiar y el Clima Escolar en 
los adolescentes de Educación Secundaria de la institución Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018. 
OE4: Establecer la relación que existe entre las dimensiones del Clima Familiar y las 
actitudes hacia la autoridad institucional en los adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
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OE5: Identificar la relación que existe entre las dimensiones del Clima Escolar y las 
actitudes hacia la autoridad institucional en los adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
OE6: Determinar la relación que existe entre las dimensiones del Clima Familiar y las 
dimensiones del Clima Escolar en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018. 
1.4 Justificación de la Investigación 
El primer escenario donde una persona entra en contacto con otras personas es la 
familia, en el cual, por lo general son los padres, quienes a lo largo de su formación 
consciente e inconscientemente transmiten aspectos de significado importante en la 
formación del niño, como las formas de conducta, que son regidas en primera instancia 
por las normas de casa y valores; siendo la base de cómo relacionarse con la sociedad 
fuera del espacio familiar, que por lo general son otros niños, denominados “pares” por 
pertenecer a su mismo grupo de edad (± 1 año). Más adelante el niño se desenvolverá en 
un ambiente escolar, donde se involucran variables biológicas que se dan con el 
desarrollo, además de las variables fisiológico como intelectual de los niños, cuya etapa 
por lo general está situada en una pre-adolescencia, la cual es caracteriza por la 
presencia de un desafío a la autoridad, que, para este estudio, sería la resultante del 
estado del clima familiar y escolar, frente a la actitud que tiene el menor hacia la 
autoridad. 
Con los resultados obtenidos en la investigación, se podrá conocer con precisión 
la relación que poseen nuestras variables frente a la población de estudio, ayudando de 
este modo conocer y prevenir conductas violentas dadas por el adolescente, conociendo 
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en mejor mediada el lugar desde donde da origen este tipo de agresión. Del mismo 
modo, este estudio servirá tanto para las familias, como para el colegio de procedencia, 
ya que ayudará a conocer y analizar el clima en el cual se desenvuelven para la crianza 
de sus miembros y que conceptos son transmitidos de forma directa y/o indirecta a sus 
alumnos y/o familiares. Así mismo, se podrá conocer y comparar el clima en ambos 
ámbitos y las actitudes que genera el adolescente, siendo así, que la institución podrá 
formar programas que ayuden a crear y fortalecer un clima adecuado y estable para sus 
alumnos. 
Por otro lado, la presente investigación se justifica por: 
El valor teórico de la investigación está vinculado al hecho de que se sistematizara 
un conjunto importante de información teórica sobre las variables en estudio, lo que 
facilitara su análisis y conocimiento.  
El aporte práctico de esta investigación está vinculado al hecho de que se 
dispondrá de un conjunto de información y datos de orden empírico que servirá de 
insumo informacional para la toma de decisiones en cuanto se desarrollen propuestas 
para mejorar la calidad académica de las instituciones educativas.  
Respecto de la utilidad metodológica, el presente trabajo aporta con la adaptación 
y validación de tres instrumentos de evaluación respecto de cada una de las variables en 
estudio lo que permitirá a los diferentes profesionales utilizarlas en evaluaciones o 
investigaciones posteriores. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En general la principal limitación que se ha tenido es la que se refiere a las 
posibilidades de generalización que tiene la investigación, pues al tener un carácter 
descriptivo al no poder manipularse variable alguna, su rango es limitado y se 
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circunscribe a la población objeto de estudio. Por otro es de destacar las dificultades 
para acceder a la muestra y también a la información que no siempre se encuentra a 
disposición de los investigadores.  
Se debe mencionar como una limitación importante es el no contar con apoyo 
económico para la realización de las tesis de post grado, algo que en otros países es 
bastante común. Infelizmente en nuestro país la investigación científica no está lo 
suficientemente valorada como para que se disponga de los recursos suficientes que 
permitan financiar trabajos planeados desde la Universidad, sin embargo tomamos todas 



















2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Moncada, R. (2017), de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, presento la tesis 
Clima Social Escolar en estudiantes del VI ciclo de una Institución Educativa Privada 
del distrito San Martín de Porres, 2017. Se trata de una investigación de enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. La muestra 
estuvo compuesta por 80 estudiantes. Se utilizó la escala de Clima Social en el centro 
Escolar (CES) fue creada por R.H. Moos & E.J. Tricket., fue adaptada en el Perú por 
Edmundo Arévalo Luna (2002- Trujillo). Se concluyó que presenta un clima social 
escolar de categoría promedio (57%), la dimensión relaciones muestra una categoría 
tiende a buena (54%), la dimensión autorrealización presenta un alto porcentaje en la 
categoría mala (22%), dimensión estabilidad en la categoría tiende a buena (60%) y 
finalmente en la dimensión cambio en la categoría buena (35%). Esta información es de 
vital utilidad para la elaboración de un proyecto de intervención 
Mateo, J. (2016), presento la tesis de maestría en la Universidad Nacional del 
Centro, titulada El clima familiar de los estudiantes de la institución educativa Virgen 
de Fátima del distrito de Pilcomayo – Huancayo, El presente estudio tuvo como 
objetivo principal, conocer el clima familiar de los estudiantes de la I.E. Virgen de 
Fátima de Pilcomayo – Huancayo, se trata de un  estudio de nivel descriptivo, tipo 
básico, la población fue de 80 estudiantes, la muestra fue la misma. Los resultados 
fueron que el clima familiar en la dimensión de relación es positivo, porque en el 
indicador cohesión tienen un 71.41% en el indicador expresividad, en el indicador 
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conflicto 64.30%; los miembros de la familia se expresan libre y abiertamente 64.4%; 
en la dimensión de desarrollo es positivo porque los miembros de la familia son 
autónomos en 63.06%, en dirección hacia el logro 65.56%, en intelectual cultural 
64.49%, en actividades de tipo social recreativo 61.25% y en ética, religiosidad 62.5%; 
en la dimensión de estabilidad también es positivo; porque en el indicador organización 
señalan dar importancia a una clara organización 66.81% y en el indicador control 
señalan que en su hogar la dirección de vida familiar se tiene reglas y procedimientos 
escritos en 51.94%.  
Flores, J. y Neyra, L. (2016), publicaron la investigación Clima social escolar y el 
autoconcepto en estudiantes en una institución educativa nacional de Lima Norte. El 
tipo de investigación fue básica de nivel descriptivo cuyo diseño de investigación fue 
correlacional y de enfoque cuantitativo. La población censal estuvo conformada por 164 
estudiantes de colegio nacional cuyas edades fluctuaban entre 16 y 18 años. La técnica 
que se utilizó fue la encuesta. El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario 
para evaluar el clima social del centro (CECSE) construido a partir de los items del 
California School Climate and Safety Survey adaptado por Trianes, et al (2006). 
Además, el cuestionario de autoconcepto GARLEY de Belén García Torres. Para la 
confiabilidad de ambos instrumentos se utilizó el alfa de Cronbach cuyos resultados 
fueron: 0.73 para la variable clima social escolar y 0.77 para la variable autoconcepto. 
En la presente investigación se arribó a la conclusión: existe relación entre el clima 
social escolar y autoconcepto obteniéndose un coeficiente de correlación positiva de rs= 
0.495**,p valor= 0.000 
Pacheco, R. (2014), presento en la Universidad César Vallejo la tesis de maestría 
Clima social escolar y rendimiento académico en comunicación en estudiantes de 
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primaria – Lima, 2014. La investigación se desarrolló bajo un diseño correlacional, con 
enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 120 estudiantes del V 
ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 1157 Julio César Tello Rojas – Cercado 
de Lima, 2014. Para mejorar la información requerida, previamente se validaron los 
instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante los criterios de opinión 
de expertos y alfa de Cronbach; la técnica que se utilizó fue la encuesta y el 
instrumento, un cuestionario graduado en la escala de Likert para la variable clima 
social escolar. Con referencia al objetivo general: Determinar la relación entre el clima 
social escolar y rendimiento académico en comunicación de los estudiantes del V ciclo 
de primaria de la Institución Educativa N° 1157 Julio César Tello Rojas – Cercado de 
Lima, 2014, se concluye que; existe relación significativa entre el clima social escolar y 
rendimiento académico en comunicación de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 
Institución Educativa N° 1157 Julio César Tello Rojas – Cercado de Lima, 2014. Lo 
que se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .393**). 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Ortega-Barón, Buelga, Cava, & Torralba, (2016), realizaron una investigación 
denominada Violencia escolar y actitud hacia la autoridad de estudiantes agresores de 
cyberbullying, con el objetivo de analizar las diferencias entre estudiantes involucrados 
en situaciones de cyberbullying (no implicados, ocasionales, severos), la actitud que 
presentan en la autoridad institucional y conducta violenta escolar directa y relacional, 
teniendo en cuenta la interacción con el sexo. Para ese estudio participaron 1062 
estudiantes de educación secundaria entre 12 y 18 años de ambos sexos. Se realizó un 
análisis multivariado. Los principales resultados revelaron que casi la mitad de los 
adolescentes han agredido a sus iguales a través de las TIC en el último año. Más de un 
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tercio de los 1062 adolescentes son agresores ocasionales, mientras que más de una 
décima parte son agresores severos. La actitud hacia la autoridad (actitud positiva hacia 
la autoridad y actitud positiva hacia la transgresión a las normas), y la conducta violenta 
escolar (conducta violenta directa y conducta violenta relacional) predicen el 34.6% del 
cyberbullying. La conducta violenta directa explica el 14.4%, la actitud positiva hacia la 
autoridad el 13.6% y la conducta violenta relacional, el 6.6%. Los ciberagresores 
severos de ambos sexos obtienen puntuaciones significativamente más altas que el 
grupo de ciberagresores ocasionales, y éstos a su vez, más elevadas que el grupo de no 
agresores en actitud positiva hacia la transgresión de normas, conducta violenta directa 
y conducta violenta relacional. En sentido contrario, estos mismos grupos puntúan 
significativamente más bajo en actitud positiva hacia la autoridad. Finalmente, 
concluyen que la conducta violenta directa y la actitud transgresora hacia las normas 
sociales son las variables con mayor peso explicativo en el cyberbullying. 
Carrascosa, Cava, & Buelga, (2015) ejecutaron una investigación denominada 
Actitudes hacia la autoridad y violencia entre adolescentes: diferencias en función del 
sexo, con el objetivo de analizar las diferencias entre adolescente de ambos sexos, y las 
conductas violentas dirigidas hacia sus iguales, y en algunas variables explicativas de 
estas conductas como sus actitudes hacia la autoridad y las normas, la comunicación con 
sus padres y la calidad de la relación con sus profesores. En el estudio participaron 663 
adolescentes (50.68% chicas, 49.32% chicos) entre 12 y 15 años. Entre los resultados se 
encontraron puntuaciones superiores en chicos en actitud positiva hacia la transgresión 
de normas y en violencia directa e indirecta, y superiores en chicas en comunicación 
abierta con la madre. Los resultados de los análisis de regresión indicaron una 
importante relación, en chicos y en chicas, entre las actitudes positivas a la transgresión 
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de normas, la comunicación ofensiva con el padre y las conductas violentas directas e 
indirectas. La comunicación abierta con la madre y las actitudes positivas hacia la 
autoridad se relacionaron negativamente con la implicación de las chicas en conductas 
de violencia entre iguales. Finalmente concluyen que es importante dedicar especial 
atención a mejorar la comunicación entre padres e hijos, como variable importante en sí 
misma y también como variable relacionada con las actitudes de los hijos hacia las 
normas y las figuras de autoridad. 
Cardona Zapata (2015), ejecutó un estudio denominado Relación entre estilos de 
socialización parental y la actitud de los adolescentes hacia la autoridad institucional, 
con el objetivo de establecer la relación que existe entre estilos parentales que utilizan 
los adultos cuidadores y la actitud hacia la autoridad institucional, percibida en 
adolescentes entre 12 y 15 años de edad pertenecientes al barrio Florencia, de la comuna 
5 de Medellín. El estudio fue de tipo descriptivo, conformado por 50 adolescentes de la 
comuna 5 de la ciudad de Medellín. Dentro de los principales resultados se halló un 
moderado efecto de los estilos de socialización parental frente a la actitud de los 
adolescentes hacia la autoridad institucional y se establece que la tendencia de esta 
muestra es de una socialización parental basada en la negligencia y como subfactor 
relevante la utilización del dialogo en las relaciones adulto cuidador y adolescentes. 
Existe una gran tendencia en los encuestados a aceptar la transgresión a las normas 
como algo normal y socialmente aceptable. El autor concluye mencionando que la 
actuación de los padres es característico en el estudio por una muy leve diferencia entre 
las dimensiones aceptación/ implicación y la coerción/ imposición, aunque se ve 
reflejado en los resultados que en muchas ocasiones los padres incluyen el castigo 
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físico, y se nota un alto grado de displicencia, la influencia en la actitud hacia la 
autoridad, los factores de mayor relevancia son el dialogo y la privación. 
Molpeceres, Lucas, & Pons, (2014), desarrollaron un estudio denominado 
Experiencia escolar y orientación hacia la autoridad institucional en la adolescencia, 
con el objetivo de determinar si se puede encontrar un único factor general subyacente a 
las actitudes hacia la autoridad institucional en contextos escolares y extraescolares. 
Para lo cual participaron 535 adolescentes valencianos de ambos sexos, entre 12 y 19 
años, escolarizados en diversos niveles del sistema educativo formal. Los resultados 
mostraron que el análisis de componentes principales y de un análisis de regresión 
múltiple indica que la experiencia de escolarización en el sistema educativo formal 
desempeña un papel crucial en la socialización del adolescente en el funcionamiento de 
los sistemas institucionales. 
Jiménez, Estévez, & Murgui, (2014), ejecutaron una investigación denominada 
Ambiente comunitario y actitud hacia la autoridad: relaciones con la calidad de las 
relaciones familiares y con la agresión hacia los iguales en adolescentes, con el 
objetivo de explorar las relaciones entre la calidad de las relaciones familiares, la 
percepción del ambiente comunitario y la actitud de los adolescentes hacia la autoridad 
(policía, profesores) y normas sociales, en la predicción del bienestar subjetivo y un 
problema conductual de actualidad como es la agresión hacia los iguales. En el estudio 
participaron 554 adolescentes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 12 y 
los 16 años. Entre los principales resultados obtenidos indican que unas relaciones 
familiares positivas se relacionan con una percepción positiva del ambiente comunitario 
y actitudes también positivas hacia la autoridad y las normas sociales. Estos factores 
actúan como protectores frente a la posterior implicación en conductas agresivas hacia 
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los iguales en el contexto escolar y favorecen el bienestar subjetivo. Finalmente, los 
autores concluyen que independientemente del nivel de implicación en conductas de 
agresión manifiesta, el patrón de interrelación entre factores de protección analizado en 
este estudio es válido tanto para chicos como para chicas. 
Moral Jiménez & Ovejero Bernal (2013), desarrollaron un estudio titulado 
nombrado Percepción del clima social familiar y actitudes ante el acoso escolar en 
adolescentes, con objetivo de analizar las actitudes ante la violencia bullying en un 
grupo de estudiantes de Secundaria de acuerdo con un modelo tridimensional de 
evaluación actitudinal: cognitivo (creencias, expectativas, etc.), afectivo (sentimientos, 
valoraciones, concienciación, etc.) y comportamental (disposición personal). Para el 
cual participaron 550 adolescentes del Principado de Asturias (278 chicas, 50.5% y 272 
chicos, 49.5%). Dentro de los principales resultados se encontró que los adolescentes 
que presentaban actitudes favorables a la violencia entre iguales percibiendo un clima 
familiar más conflictivo, sienten menor el afecto en las relaciones familiares, 
manifiestan una mayor dificultad para comunicarse con ellos, así como un menor 
respeto hacia sus opiniones y un mayor nivel de exigencia paterna y declaran ser objeto 
de castigo físico y psicológico por parte de sus padres en comparación con aquellos 
adolescentes que presentan unas actitudes más negativas hacia la violencia bullying. Los 
autores concluyen que ante problemas como la agresión social entre iguales se demanda 
una mayor participación de los padres en el centro educativo cuya eficacia se ha 
constatado suficientemente ante conflictos diversos, formación y/o reformulación de 
actitudes, etc. 
Jiménez Barbero (2013), realizó una investigación denominada Influencia de la 
socialización familiar y de las actitudes hacia la violencia sobre los problemas de 
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conducta en el ámbito escolar, Múnich, con el objetivo de explorar las variables 
psicosociales y familiares asociadas a la violencia escolar que pueden ser susceptibles a 
una intervención preventiva. El estudio estuvo conformado por 252 adolescentes con 
edades comprendidas entre 12 y 15 años. Fue de diseño transversal correlacional. 
Dentro de los resultados se obtuvieron una asociación significativa de los problemas de 
conducta en adolescentes con elevada impulsividad, actitudes arraigadas hacia la 
violencia y estilos parentales inconsistentes, así como diferencias en función del género 
y la edad. Finalmente, el autor concluye que se mostraron una reducción significativa en 
la violencia percibida por los escolares en el patio, especialmente entre las niñas, tras la 
intervención. 
Jaureguizar & Ibabe (2012), ejecutaron una investigación denominada Conductas 
violentas de los adolescentes hacia las figuras de autoridad: el papel mediador de las 
conductas antisociales, con el objetivo de analizar las conductas violentas y prosociales 
de los adolescentes hacia padres y profesores y la relación de dichas conductas con el 
clima familiar y escolar. El estudio estuvo conformado por 687 adolescentes de ambos 
sexos y de edades comprendidas entre los 12 y 16 años de la provincia de Guipúzcoa 
(España). Entre los resultados se encontraron que los adolescentes informaron de 
niveles superiores de conductas prosociales hacia los padres que hacia los profesores, 
pero no había diferencias en relación a las conductas violentas. En el contexto familiar 
la cohesión y el conflicto, mediadas por las conductas antisociales, fueron factores 
predictores de la violencia filio-parental. Del mismo modo, la organización escolar y el 
conflicto familiar medidas por las conductas antisociales de los adolescentes resultaron 
predictores significativos de la violencia contra los profesores. Los autores concluyen 
que de ello se desprende que el conflicto familiar sea un importante factor de riesgo 
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para las conductas antisociales como para las conductas violentas hacia las figuras de 
autoridad. 
González Prahl (2012), ejecutó una investigación Actitud de los estudiantes de 
secundaria hacia el sistema disciplinario de un colegio privado de nivel 
socioeconómico alto, con el objetivo de conocer la actitud de los alumnos de secundaria 
de la institución educativa hacia el sistema disciplinario que se aplica en la institución. 
El estudio estuvo conformado por 195 estudiantes del ciclo 2011 en el nivel de 
secundaria entre 12 y 19 años. Dentro de los resultados se encontraron que la actitud de 
los alumnos de secundaria de la institución educativa hacia el sistema disciplinario de la 
misma es netamente negativa, evidenciándose en el alto porcentaje de alumnos que no 
conocen el reglamento disciplinario, siendo un factor influyente en la convicción de los 
alumnos por el mismo sistema. A pesar de que el nivel afectivo de los alumnos se 
determinó como aceptable, la actitud general es negativa ya que carecen de convicción 
por el sistema disciplinario y eso los lleva a demostrar un nivel conductual totalmente 
negativo. El autor concluye que, existe una necesidad urgente de realizar cambios en el 
sistema disciplinario de la institución, en donde se promuevan un cambio de actitud, en 
lo personal y en referencia a los docentes, autoridades y demás miembros de la 
comunidad educativa, por medio del desarrollo de un manual de convivencia. 
Martínez Ferrer, Musitu Ochoa, Amador Muñoz, & Monreal Gimeno (2010), 
realizaron una investigación denominada Violencia escolar en adolescentes rechazados 
y aceptados: un análisis de sus relaciones con variables familiares y escolares, con el 
objetivo de analizar la relación entre variables familiares, variables escolares y la 
violencia escolar, en adolescentes rechazados y populares. El estudio estuvo 
conformado por 1068 adolescentes de entre 11 y 16 años. Entre los resultados 
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encontraron que las variables familiares se relacionan de modo diferente con la 
violencia escolar en rechazados y aceptados: la autoestima familiar ejerce un efecto 
directo en la violencia escolar en el grupo de rechazados y un efecto indirecto en 
adolescentes aceptados, mientras que el apoyo del padre se relaciona con la autoestima 
escolar en el grupo de aceptados, pero no en el de rechazados. Los autores concluyen 
que los resultados demuestran la importancia del ámbito familiar en el desarrollo del 
adolescente en la escuela y en la expresión de violencia escolar. En efecto, tanto el 
apoyo del padre como el de la madre, además de constituir recursos per se, potencian 
otros recursos familiares y escolares significativos en el adolescente, especialmente 
cuando los adolescentes son rechazados por sus compañeros. 
Álvarez Gallego (2010), ejecutó una investigación denominada Prácticas 
educativas parentales: autoridad familiar, incidencia en el comportamiento agresivo 
infantil, con el objetivo de realizar una pesquisa bibliográfica acerca de la autoridad 
familiar, en relación con el comportamiento agresivo de niños y niñas. El estudio estuvo 
centró en las unidades de análisis relacionadas con todos aquellos artículos de 
investigación sobre el tema cuya publicación estuviera comprendida en el periodo 2004-
2010 y textos clásicos relacionados con el mismo. La búsqueda se realizó en revistas 
electrónicas indexadas; halladas a partir de rastreos en bases de datos EBSCO y 
SCIELO; y en algunas bibliotecas de la ciudad como la Fundación Universitaria Luis 
Amigó y la Universidad de Antioquia, entre otras. Dentro de los resultados se observó a 
partir de la literatura revisada, la influencia que ejercen las prácticas educativas 
parentales en los comportamientos agresivos de niños y niñas, evidencian que estos 
aprenden y desarrollan actitudes violentas que se verán reflejadas al momento de 
interactuar con los demás, generando situaciones que conllevan a la agresión. El autor 
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concluye que el estudio permite concluir que para resolver las situaciones conflictivas 
que repercuten en los contextos escolares, es necesario que tanto las instituciones 
educativas como las familias caminen juntas en la prevención y en la intervención de las 
conductas violentas por la propia naturaleza multidimensional y multicausal de este 
fenómeno, para favorecer la instauración de estrategias de afrontamiento positivas. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 La Familia  
La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida 
social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas 
funciones. El concepto del papel de la familia varía según las sociedades y las culturas. 
No existe una imagen única ni puede existir una definición universalmente aplicable, es 
así que, en lugar de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de “familias”, 
ya que sus formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los 
cambios sociales, políticos y económicos, ONU 1994 (citado por Zavala, G (2001). 
Benítes y Morales (1997) referidos por Pacheco (2006); señalo en que “La familia 
sigue siendo considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no 
han podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente para asumir 
sus funciones. La familia es una institución que cumple una importantísima función 
social como transmisora de valores éticos-culturales e, igualmente, juega un decisivo 
papel en el desarrollo psico-social de sus integrantes. Según la organización de estados 
americanos, citado por Céspedes y Tacude (2004) cada familia tiene un modo de vida 
determinado que depende de sus condiciones de vida, de sus actividades y relaciones 
sociales de sus miembros 
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Por otro lado Moraleda (2000) citado en Carrillo (2009) la familia desde un 
enfoque evolutivo es “como una tarea que surge en un momento determinado de la vida 
de un individuo y cuya resolución correcta del desarrollo de este será un hombre con 
gran satisfacción por lograr sus metas y éxitos. La vida de la familia está marcada por 
períodos de tiempo significativos para los miembros que la componen”. (p.51). Para 
Aguilar (2001) citado en Carrillo (2009) La familia es “un ámbito para la socialización 
de los hijos, ésta socialización es un proceso en el cual el individuo aprende a 
interiorizar los contenidos socioculturales y desarrolla su identidad personal. Los padres 
son agentes socializadores siempre que interactúen con los hijos”. (p. 51). Por esta razón 
la familia ha sido y continuará siendo un tema de gran interés para distintas disciplinas. 
Zamudio (2008) quien nos dijo que: La familia constituye la red básica de 
relaciones sociales en su máxima expresión cultural y emocional. Además de ser la 
institución más compleja por su componente erótico - afectivo y por su papel en los 
procesos de reproducción mental y social, recibe todas las tensiones y condiciones del 
medio. La familia se convierte en una especie de síntesis de todas las contradicciones 
sociales que se reflejan en ella, más o menos fuertemente, dependiendo de sus reservas 
de cohesión social. En los últimos años, la familia ha sufrido importantes 
transformaciones que tienen que ver con la limitación de espacios y tiempos familiares 
derivadas de la tensión entre horarios de trabajo, insatisfacciones individuales y 
limitaciones económicas; con las limitantes de espacios y tiempos que debilitan en las 
grandes ciudades, la dimensión relacional de la familia extensa; y con las políticas 
públicas que fraccionan aún más los grupos familiares por edad y sexo. Fuertes 
tensiones de pareja aumentan las separaciones conyugales con las consecuencias sobre 
cónyuges e hijos. (p. 2). 
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Lafosse (2002) define la familia como: “Un grupo de personas unidas por los 
lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola unidad doméstica; 
interactuando y comunicándose entre ellas en sus funciones sociales respectivas de 
marido y mujer, madre y padre, hijo e hija y hermana, creando y manteniendo una 
cultura común”. (p. 149). En el seno familiar se forja la identidad personal y la social, 
con la incorporación de las normas, actitudes, valores, creencias.  
2.2.2 Clima familiar 
Hablar de clima familiar no es fácil, pero todos alguna vez hemos tenido la 
oportunidad de captar cómo es el clima de una familia. Hemos vivido la propia y hemos 
compartido algunos ratos con otras familias. Moos (1994) “considera que el clima social 
familiar es la apreciación de las características socio-ambientales de la familia, la misma 
que es descrita en función de las relaciones interpersonales de los miembros de la 
familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura 
básica.” (p. 123).  
Kemper (2000) (p.p.59) definió al clima social familiar; haciendo referencia a las 
características psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado sobre 
un ambiente, lo que establece un paralelismo entre la personalidad del individuo y el 
ambiente. Definen al clima social familiar por las relaciones interpersonales que se 
establecen entre los integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de 
comunicación, interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por la 
vida en común. También consideran la estructura y organización de la familia, así como 
el grado de control que regularmente ejercen unos miembros sobre los otros. 
El ser humano es una unidad biopsicosocial, se desarrolla en diferentes contextos: 
plano laboral, académico, familiar, social, etc. Los estudiantes se mueven en tres 
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grandes medios: familiar, escolar y social. En este último, el ambiente es el barrio, la 
comunidad local, la ciudad o la comunidad nacional. Los dos primeros tienen mucha 
importancia durante los primeros años de vida: desde la infancia a la juventud. Aquí 
reciben la influencia de los adultos, padres y maestros, favoreciendo los factores 
protectores y controlando los factores de riesgo.  
En función a lo expuesto es que Zimmer, Gembeck y Locke (2007) definen que: 
“el clima familiar está constituido por el ambiente percibido e interpretado por los 
miembros que integran la familia, y ha mostrado ejercer una influencia significativa 
tanto como en la conducta, como en el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de 
los integrantes”. (p.124).  
Por otro lado, Lila y Buelga (2003) menciono que: Un clima familiar positivo 
hace referencia a un ambiente fundamentando en la cohesión afectiva entre padres e 
hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación abierta y empática; se ha 
constatado que estas dimensiones potencian el ajuste conductual y psicológico de los 
hijos. Un clima familiar negativo, por el contrario, carente de los elementos 
mencionados, se ha asociado con el desarrollo de problemas de comportamientos en 
niños y adolescentes caracterizado por los problemas de comunicación entre padres e 
hijos adolescentes, así como la carencia de afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de 
determinadas habilidades sociales en los hijos que resultan fundamentales para la 
interacción social. (p.72-78).  
Según Rodrigo y Palacios (1998) Entorno familiar es: “el conjunto de escenarios 
donde tiene lugar la interacción cotidiana y desde donde los padres vertebran el 
desarrollo infantil y lo llenan de contenido” (p.48). 
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2.2.3 Tipos de Familia  
Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que es 
conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial.  
1. Familia nuclear, integrada por padres e hijos. Es por tanto la familia clásica. 
Sus funciones principales son la crianza de los niños y conseguir el bienestar 
socioafectivo de sus miembros. De hecho, existen investigaciones que afirman que los 
hombres casados son más felicies que los solteros. 
2. Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento de uno de 
los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. En 
los últimos años se ha producido un aumento considerable de mujeres que han decidido 
ser madres en solitario a través de métodos de reproducción asistida. 
3. Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 
frecuencia, una mujer se casa con varios hombres.  
4. Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, padres e 
hijos que viven juntos.  
5. Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, tías, 
primos o sobrinos viven en el mismo hogar. Este es otro tipo tradicional de familia, más 
extendido en países con menos recursos económicos y en culturas con valores familiares 
en las que se valora más al grupo. 
6. Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de personas 
que tuvieron hijos con otras parejas. Son formadas por ejemplo por los hijos biológicos 
del padre y los hijos biológicos de la madre. Son por tanto hermanastros que forman una 
familia por haberse unido sus padres tras separarse de sus anteriores parejas. 
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7. Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros contextos 
sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad.  
8. Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional entre 
sus miembros.  
9. Familias enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios. 
2.2.4 Las funciones de una familia  
La familia es el primer lugar donde los niños aprenden a satisfacer sus primeras 
necesidades, lo cual en el futuro le servirá de soporte para integrarse a la sociedad que le 
rodea, una de las funciones más importantes de la familia es entonces, satisfacer las 
necesidades de sus miembros. Macavilca, J. (2014) afirma que además de esta función, 
la familia cumple otras funciones, entre las que podemos destacar:  
La función biológica: Se cumple cuando una familia da alimento, calor y 
subsistencia. 
La función económica: Se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de 
tener vestuario, educación y salud.  
La función educativa: Se cumple con la transmisión de hábitos y conductas que 
permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 
posteriormente, ingresar a la sociedad.  
La función psicológica: Es la ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 
propia imagen y su manera de ser.  
La función afectiva: Hace que las personas se sientan queridas apreciadas, 
apoyadas, protegidas y seguras. 
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La función social: Prepara a las personas para relacionarse, convivir enfrentar 
situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y aprender a 
relacionarse con el poder. 
Asimismo, Romero, Sarquis y Zegers. (1997) sostienen que todas las personas, 
especialmente los niños, necesitan que los responsables de la familia cumplan ciertas 
funciones: “dado a que cada persona tiene necesidades particulares, las mismas que 
deben ser satisfechas y que son muy importantes para su calidad de vida. Manifiesta 
además que, la familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 
necesidades que en el futuro le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su 
comunidad”. (p. 24) 
2.2.5 El clima escolar   
En la actualidad el tema del clima escolar está tomando mayor importancia en el 
ámbito social y escolar, no sólo a nivel nacional sino también en el plano internacional 
debido a que se observa un clima de violencia que se percibe dentro de las escuelas casi 
de forma cotidiana y además existe una exigencia clara en el mejoramiento de los 
aprendizajes.  
El estudio sobre el clima escolar ha sido abordado desde diferentes aspectos 
como: clima social escolar, clima motivacional, clima afectivo, entre otros, lo que ha 
generado una falta de precisión y acuerdos en su delimitación. El clima social escolar se 
refiere, según Arón y Milicic (1999), a “la percepción que los individuos tienen de los 
distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales, en 
este caso, el colegio” (p. 15). Esta percepción del clima social incluye la apreciación 
que tienen los agentes que forman parte del sistema escolar sobre las normas y creencias 
que caracterizan el clima escolar. 
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Cherobim (2004) manifiesta que el “clima se refiere a una caracterización del 
ambiente, el cual está formado por los elementos físicos y humanos. Además, señala 
que el concepto de clima se ha ido extendiendo a las relaciones humanas, a la forma 
como los estudiantes se relacionan con sus pares y a las características que poseen 
determinados ambientes sociales. (p.119). 
El clima es de suma importancia en la sala de clases, ya que un clima positivo 
entre los/as participantes de las organizaciones escolares no sólo constituye un beneficio 
a todas las personas que allí participan, sino que va más allá de la tarea y se hace un 
elemento de transformación para todos los/as integrantes de la comunidad educativa 
(Nieto, 2002; citado en Dittborn y Sierralta, 2011). 
Gallego (2004) afirmo que la interacción implica una relación dinámica entre 
dos o más partes. Éste describe la interacción como “la acción recíproca que se produce 
y mantiene entre diferentes fenómenos educativos, métodos pedagógicos y/o personas”. 
Ahora bien, desde el punto de vista de la educación, el autor cree que la interacción 
didáctica “se preocupa por analizar la relación que se establece entre el alumno y su 
entorno escolar con el fin de identificar los procesos metodológicos y didácticos de la 
interacción”.  
Siguiendo la misma línea, Sánchez (2009) garantiza que es en el aula donde se 
genera las situaciones de enseñanza–aprendizaje y se produce la interacción entre 
docentes y alumnos, entendida por Biscarri (1985) como un grupo-clase donde se 
reúnen un “conjunto de sujetos nucleados con el fin de realizar un aprendizaje formal, 
regulados por una serie de normas que estipulan las interacciones. Al mismo tiempo, 
estos miembros participan en un contexto social informal donde sus relaciones son más 
espontáneas, al margen de los objetivos y normas institucionales establecidas”. 
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Según Pérez (2007) refiriéndose al clima social escolar afirma que: Por nuestra 
parte, compartimos la idea de numerosos expertos en el tema, de que un buen clima no 
se asocia de manera exclusiva con la disciplina y la autoridad, sino que se concibe de 
una manera mucho más global, abarcando también las condiciones organizativas y 
culturales del aula y del centro (p.7). 
Molina y Pérez (2006) sobre el clima social escolar afirman que: El clima ha 
sido descrito desde el punto de vista ecológico, como la relación que se establece entre 
el entorno físico y material del centro y las características de las personas o grupos; así 
mismo se ha considerado para esta descripción el sistema social, esto es, las 
interacciones y relaciones sociales (citados por, Moreno, Díaz, Cuevas, Nova y Bravo, 
2011, p.3).   
2.2.6 Tipos de clima escolar 
Se considera que, en los tiempos actuales, una de las bases importantes para el 
aprendizaje humano, es la relación con los demás. De hecho, la teoría de Getzels y 
Thelen (1960) consideraba el aula como un sistema social importante para el desarrollo 
humano, donde se ponían en juego las necesidades personales de cada persona y los 
roles interactuaban en clase para crear un clima en el que se puede predecir el 
comportamiento del grupo. 
En este contexto, lograr un clima agradable, positivo, siempre es necesario e 
importante para obtener buenos resultados educativos, sin embargo, esto no siempre se 
puede lograr debido a la presencia de un sin número de factores que pueden atentar 
contra este buen ambiente. 
Moreno, Díaz, Cueva, y Bravo, (2011), consideran la existencia de dos tipos 
opuesto de clima escolar:  
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Clima favorable, representado por un clima abierto, participativo, coherente, en el 
cual existe mayor posibilidad para la formación del educando, desde el punto de vista 
académico, social, y emocional, pues existe oportunidad para la convivencia armónica. 
Clima desfavorable, constituido por un clima cerrado, autoritario, controlado, no 
coherente donde imperan las relaciones de poder, de dominación y de control, por la 
cual se producen comportamientos individuales y sociales hostiles que inciden 
negativamente en la convivencia y el aprendizaje. (p.73). 
Por su parte Arón y Milicic (2000) en sus trabajos realizados también consideran 
la existencia de dos tipos de clima: Climas nutritivos: son aquellos que generan climas 
en que la convivencia social es más positiva, en que las personas sienten que es más 
agradable participar, en que hay una buena disposición a aprender y a cooperar, en que 
los estudiantes sienten que sus crisis emocionales pueden ser contenidas, y que en 
general contribuyen a que aflore la mejor parte de las personas. Climas tóxicos: son, por 
el contrario, aquellos que contaminan el ambiente contagiándolo con características 
negativas que parecieran hacer aflorar las partes más negativas de las personas. En estos 
climas, además, se invisibilizan los aspectos positivos y aparecen como inexistentes y 
por lo tanto, existe una percepción sesgada que amplifica los aspectos negativos, y las 
interacciones se tornan cada vez más estresantes e interfieren en una resolución de 
conflictos constructiva. (p.4). 
Según el LLECE (2013), existen dos tipos de clima escolar: el positivo y el 
negativo.  
Clima escolar positivo: se caracteriza por una convivencia escolar positiva entre 
todos los actores, es decir, relaciones positivas entre estudiantes que valoran sus 
diferencias y tienen una relación fluida docente/estudiante, además de una alta 
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organización en el aula, reflejada en el correcto manejo de conducta del profesor, de 
manera que los estudiantes responden a las reglas y normas de la clase, todo ello, 
favoreciendo a la productividad de la clase y al rendimiento académico de cada 
estudiante.  
Clima escolar negativo: se refleja en una convivencia violenta, con bullying y bajo 
rendimiento académico, evidenciando agresiones verbales, vandalismo, peleas, robos, 
también, una falta de habilidades para solucionar conflictos pacíficamente y un 
deterioro significativo del capital social.  
Esta concepción es apoyada por D’Angelo y Fernández (2011), quienes 
consideran las características generales señaladas, donde el clima escolar positivo 
favorece al sentimiento de pertenencia, agrado y bienestar en la convivencia, además de 
facilitar el aprendizaje de todos los involucrados, mientras que el negativo no lo hace. 
2.2.7 Importancia del clima escolar 
El proceso de enseñanza aprendizaje debe darse en un ambiente lo más higiénico 
posible en el que se deba permitir el trabajo coordinado y organizado de profesores y 
estudiantes. Cuando la clase es interesante, los estudiantes están comprometidos y 
concentrados, por lo tanto, es menos probable que se distraigan y promuevan el 
desorden. 
Según Sandoval (2014), se debe distinguir la existencia de cuatro aspectos claves 
para determinar la importancia del clima escolar en el desarrollo de los estudiantes:  
Capacidad de retención de las escuelas: si un estudiante convive en ambientes 
cálidos, positivos y saludables, esto favorece su percepción sobre la escuela y la 
educación en general, influyendo en creencias como la escuela es buena, es útil, es 
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beneficiosa para mí, entre otras. Minimizando de este modo, las opciones de deserción 
estudiantil.  
Bienestar y desarrollo socio – afectivo de los estudiantes: si el estudiante se 
desarrolla (la mayor parte de su tiempo) en un ambiente con percepción de justica, 
énfasis en el reconocimiento, tolerancia a los errores, resolución pacífica de conflictos, 
además del desarrollo de relaciones interpersonales positivas y oportunidades de 
aprendizaje óptimas, se incrementan los niveles de éxito y se reducen las oportunidades 
de desarrollo de comportamientos desadaptativos.  
Bienestar de los docentes: un docente que constantemente disfruta de un clima 
positivo, con compromiso y fortaleza no desvía su atención de los propósitos del centro 
educativo; es una fuente de motivación para sus estudiantes y compañeros de trabajo, a 
la vez que genera mayor motivación y esperanza, apoyando al logro de la visión de toda 
la institución educativa.  
Rendimiento académico: es el clima escolar positivo, una condición fundamental 
para el desarrollo de un rendimiento académico óptimo en los estudiantes. 
Para González (2004), el clima escolar tiene, igualmente, una gran importancia en 
el rendimiento escolar, por lo que señala la presencia de cuatro dimensiones dentro del 
clima escolar: 
a) El orden: el autor afirma que “una atmosfera ordenada y tranquila en el centro se 
refiere a unas condiciones de disciplina que posibiliten un bien ambiente para el 
aprendizaje”, unas condiciones que insiste que deben ser llevadas a cabo por el 
equipo directivo y los docentes. Dentro de este orden se encuentran una serie de 
aspectos que hay que tener en cuenta para que el orden sea eficaz, como por ejemplo 
las reglas, premios, castigos, etc.   
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b) Orientación compartida hacia el rendimiento y la eficacia: esto se refiere a la relación 
de la plana de docentes del colegio, es decir, “la forma en que los miembros de la 
plana de un centro escolar ven y comparten las normas y las relaciones no formales 
con el resto de los colegas”.  
c) Percepción de la calidad de las relaciones internas: para mejorar la eficacia escolar, 
es importante mantener unas buenas relaciones. Las características fundamentales 
que las componen son las relaciones entre alumnos, buena comunicación, relaciones 
entre profesores y alumnos, relaciones entre el director y los alumnos, igualmente 
con los docentes y los padres de familia.  
d) Satisfacción: está referida “al grado de satisfacción que proporciona el trabajo y las 
relaciones humanas dentro del centro.  
2.2.8 Actitudes hacía la autoridad 
En los últimos tiempos y de manera creciente, ha aumentado la preocupación por 
las conductas de los jóvenes que pueden ir desde la ludopatía hasta la violencia escolar, 
un tipo de conducta transgresora que tiene lugar en escuelas e institutos y que incluye 
tanto actos delictivos leves, como la rotura de cristales o las pintadas, como patrones 
más graves relacionados con la agresión física y verbal hacia profesores y compañeros. 
Estas conductas impiden el normal desarrollo de la enseñanza y afectan gravemente a 
las relaciones interpersonales de profesores y alumnos. 
Una de las explicaciones que frecuentemente se dan es el de la pérdida de 
autoridad por parte de quienes tienen la obligación de formar y conducir a los 
estudiantes hacia destinos que pueden ser importantes para la sociedad, las familias y 
ellos mismos. La construcción y el ejercicio de autoridad, específicamente, dependen 
tanto de docentes como de estudiantes, de sus tensiones y vínculos, por esto es 
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importante explicitar supuestos y concepciones sobre ellos. Aunque las interacciones 
entre profesores y estudiantes no se restringen al aula, éste es el espacio destinado en la 
escuela para la construcción del conocimiento y para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (Salcedo, 2003).  
Las actitudes hacia la autoridad institucional hacen referencia a la percepción que 
el adolescente tiene sobre las normas escolares, la legitimidad del profesor como fuente 
de autoridad y la imparcialidad de éste en el cumplimiento de las normas, además de la 
percepción que el adolescente tiene de otras figuras de autoridad y normas sociales 
externas al contexto escolar, tales como la policía o las leyes (Cava et al., 2013).  
Además, los comportamientos de los adolescentes hacia las figuras de mando 
tienen implicación en conductas disruptivas, violencia escolar, implica en su relación 
con el profesor y conductas riesgosas, tal es el caso: uso de sustancias o actitudes que 
anteceden al delito (Cava, Musitu y Murgui, 2006). 
Como queda claro las actitudes hacia la autoridad señalan la percepción hacia 
representantes de las normas que se deben acatar. Esta percepción se enfoca desde un 
modelo psicosocial; así, por ejemplo, la apreciación por parte del docente muestra un 
acuerdo estudiantil de sus educandos, siendo de suma importancia el indicador de su 
adecuado estado psicosocial y aportando indagación de utilidad para desarrollar 
interposiciones que se encaminen a mejorar el bienestar psicosocial (Cava et al., 2015). 
Por su parte Martínez, et al (2009) mencionan que la actitud hacia la autoridad 
institucional es un factor psicosocial, que destaca ya sea por su categoría en la 
elucidación del comportamiento agresivo estudiantil así como por su descubrimiento de 
disertación; además está relacionada con el ajuste en la adolescencia; asimismo, 
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actualmente son distintas las investigaciones que muestran la trascendencia de dicho 
factor en tratar de explicar el comportamiento desviado. 
2.2.9. Tipos de autoridad 
Se puede distinguir diversidad de tipos de autoridad, pues ellas están en función 
de las actividades que les toca cumplir en el desarrollo social. Molpeceres et al. (1999), 
engloban bajo la etiqueta de autoridad institucional, a todos aquellos roles establecidos 
por la sociedad sobre algunas instituciones como pueden ser el ejército, la policía, la 
legislación, los profesores, los padres o los médicos y otros profesionales y sobre las 
cuales se pueden construir determinadas actitudes. 
Cava et al. (2013) plantean dos dimensiones para las actitudes hacia la autoridad 
institucional, presentes en los adolescentes; y son:  
Actitud Positiva hacia la Autoridad: “Hace referencia a la actitud del adolescente 
hacia el profesorado y la policía como figuras de autoridad institucional formalmente 
establecidas” (p. 543). Valorando las cualidades de los profesores y la policía, 
resaltando la justicia y otras virtudes de dichas autoridades.  
Actitud Positiva hacia la Transgresión: “Evalúa la percepción que el adolescente 
tiene de las normas escolares y de la ley, así como su actitud hacia la transgresión de las 
mismas” (p. 543). Mostrando inclinación por aspectos negativos, ya que van en contra 
de las reglas y valores como el respeto a las autoridades. 
Musitu et al. (2003) plantean que la escuela proporciona la oportunidad de 
adquirir aprendizaje acerca de nociones de ordenación social y la práctica en la 
institución configura una cualidad; el docente es el primer modo de expresión de mando 
institucional, con lo que en su mayoría los representantes de la sociedad desde la 
temprana edad hasta cuando son adolescentes entran en concordancia.  
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2.3 Definición de términos básicos 
Actitud hacia la autoridad: Considerada la percepción de la autoridad y la calidad 
de las relaciones entre una autoridad social académica y de los alumnos de una 
comunidad, las actitudes formalmente establecida y hacia las normas vinculadas a estas 
fuentes de autoridad. 
Clima familiar: Según Moos el clima social familiar es “una atmósfera psicológica 
donde se describe las características psicológicas e institucionales de un determinado 
grupo humano situado sobre un ambiente”. 
Clima escolar: El Clima Escolar está conformada por la percepción que cada 
miembro del aula tiene sobre la vida interna y diaria de la misma. Esta percepción 
promueve una conducta individual y colectiva (una forma de relacionarse entre sí y con 
el profesor, una forma de estar...) que a su vez influye en el propio clima. 
Competencias docentes: Son el conjunto de recursos, conocimientos, habilidades 
y actitudes que necesitan los profesores para resolver de forma satisfactoria las 
situaciones a las que se enfrentan en su quehacer profesional. 
Práctica profesional docente: El desempeño laboral del docente es un proceso 
sistemático de acciones válidas y fiables, con el objetivo de lograr un efecto educativo 
entre sus alumnos.  
Rendimiento: Es lo que técnicamente se conoce como eficiencia o productividad 
de la actividad adoptada por el trabajador frente a su propia labor de la actitud de la 
satisfacción o de la insatisfacción depende en gran parte que la producción sea eficiente 
o deficiente y la producción en la base de la vida social de los pueblos sin ella no hay 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG: El Clima Familiar y el Clima Escolar influyen significativamente sobre las 
actitudes hacia la autoridad institucional en los adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre el Clima Familiar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018. 
HE2: Existe una relación significativa entre el Clima Escolar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018. 
HE3: Existe una relación significativa entre el Clima Familiar y el Clima Escolar en los 
adolescentes de Educación Secundaria de la institución Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018. 
HE4: Existe una relación significativa entre las dimensiones del Clima Familiar y las 
actitudes hacia la autoridad institucional en los adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
HE5: Existe una relación significativa entre las dimensiones del Clima Escolar y las 
actitudes hacia la autoridad institucional en los adolescentes de Educación 
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Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
HE6: Existe una relación significativa entre las dimensiones del Clima Familiar y las 
dimensiones del Clima Escolar en los adolescentes de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete – 2018. 
3.2 Variables  
Variables Independientes 
 Clima Familiar 
 Clima Escolar 
Variable dependiente 















3.3 Operacionalización de variables 




Conjunto de atributos 
que caracterizan a la 
familia como sistema y 
que explican las 
regularidades 
encontradas en la 
forma cómo el sistema 
familiar opera, evalúa 
o se comporta 
Adaptabilidad Participación familiar, ayuda 
oportuna, afectos 
Cooperación Apoyo mutuo, opiniones 
valoradas, éxito  
Desarrollo Motivación de logro, éxito 
personal y familiar 
Afectividad Libertad de expresión 
emocional, trato amable 
Capacidad 
Resolutiva 








Está conformada por la 
percepción que cada 
miembro del aula tiene 
sobre la vida interna y 
diaria de la misma y 
que promueve una 
conducta individual y 
colectiva que a su vez 





Interés por el otro, respeto 





Colaboración mutua, orgullo 
de pertenencia, satisfacción 
personal y grupal 




Seguridad, ayuda y apoyo 
mutuo, clima agradable 
Clima referente 
al Profesorado 







4.1 Enfoque de investigación 
La presente investigación fue fundamentalmente cuantitativa, pues va a utilizar la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 
(Hernández, et al, 2014). El método cuantitativo también conocido como investigación 
cuantitativa, empírico-analítico, racionalista o positivista es aquel que se basa en los 
números para investigar, analizar y comprobar información y datos, (Galeano, 2004); 
este intenta especificar y delimitar la asociación o correlación, además de la fuerza de 
las variables, la generalización y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos 
para deducir una población; y para esto se necesita una recaudación o acopio metódico u 
ordenado, y analizar toda la información numérica que se tiene.  
4.2 Tipo de investigación 
Considerando lo propuesto por Zorrilla, (2007), el presente trabajo de 
investigación fue de tipo básica pues está enfocado en la producción de nuevos 
conocimientos que van a ampliar y profundizar los conocimientos ya existentes sobre un 
aspecto de la realidad, por lo que su aplicación práctica no es su prioridad. El método 
descriptivo mide independientemente los conceptos y también pueden ofrecer la 
posibilidad de predicciones utilizando lo estadísticos adecuados, a este tipo de 
investigaciones se les conoce como Ex post Facto en tanto las variables independientes 
ya han ocurrido, por lo que no pueden ser manipuladas por el investigador. 
 La investigación Ex post facto, es un tipo de investigación que se aplica cuando 
no se puede producir el fenómeno o no conviene hacerlo. Por ejemplo en fracaso 
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escolar, delincuencia, abandonos escolares, drogadicción, deficientes, minusválidos, 
relación entre el fumar y el cáncer, accidentes de tráfico, enfermedades, etc. Se produce 
el hecho y posteriormente, se analizan las posibles causas. 
Estas investigaciones son necesarias de hacer cuando el método experimental no 
es posible. Para Kerlinger (2002) “la investigación ex post facto es una búsqueda 
sistemática empírica, en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables 
independientes, porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente 
no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre ellas, sin intervención 
directa, a partir de la variación concomitante de las variables independientes y 
dependientes”.  
4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de estudio que utilizó en la presente investigación y teniendo en cuenta 
las características de las variables de estudio es una investigación “no experimental de 
tipo correlacional causal”. Según Kerlinger (2002); citado por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), afirma que la Investigación no experimental es aquella que se realiza 
sin la manipulación de las variables; se basa en categorías, concepto y variables, 
sucesos, contextos que ya ocurrieron, o se dieron sin la intervención directa del 
investigador.   
Para los efectos de la presente investigación el diseño específico que utilizamos 
fue el diseño correlacional causal; Hernández Fernández y Baptista (2014). El análisis 
causal es una de las técnicas más recientes y más sofisticadas dentro de la corriente 
correlacional. El análisis discriminante, el análisis factorial, el análisis de escalas 
multidimensionales, el modelo de ecuaciones estructurales, etc. son ejemplos de análisis 
multivariables que parten de la correlación. Es por ello importante resaltar que para este 
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tipo de estudios la estadística a utilizar resulta fundamental en tanto es la única que nos 
permite establecer las relaciones causales que pueden existir entre las variables. 
4.4 Método de investigación 
En la presente investigación se utilizó el método hipotético-deductivo pues el 
investigador formula una hipótesis como tentativa de solución al problema en el que 
todos sus términos están operacionalmente definidos y diseña una observación 
controlada para recoger evidencia empírica, que le permita confirmar o rechazar la 
hipótesis. Si los datos confirman la hipótesis considera que ha establecido una relación 
funcional de un valor predictivo generalmente restringido (García Hoz, 1994). 
4.5 Población y Muestra 
Población 
La población estuvo constituida por 1467 adolescentes que pertenecen a la 
educación secundaria del colegio José Buenaventura Sepúlveda, Cañete - 2018. 
Muestra:  
El diseño de la muestra según lo propuesto por los autores Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), es tipo probabilístico y por estratos, por lo que la clasificación de esta 
muestra se efectuó considerando el año de estudios de los estudiantes. La muestra fue 
distribuida proporcionalmente siguiendo los procedimientos estadísticos establecidos. El 
tamaño de la muestra se determinó haciendo uso de la formula estadística aportada por 
Sierra Bravo, 2003). 
 
Donde: 
N = Población Total 
n = Tamaño de la muestra. 
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G = Nivel de confianza (que es 95%, equivalente a 1,96) 
E = Margen de error (que es de un 5%, equivalente a 0.05) 
P = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0.5) 
   Q = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0.5) 
Aplicando la formula se tiene: 
Calculando:  
n = (1467)(1,96)2(0,5*0,5) / (1467-1)(0,05)2+(1,96)2(0,5*0,5) 
n = (1467)(3,8416)(0,25) / (1466)(0,0025) + (3,8416)(0,25) 
n = 1408,9068 / 3,665 + 0,9604 
n = 1408,9068 / 4,6254 
n = 304  
La muestra fue de 304 personas. 
Criterios de Inclusión 
- Alumnos que estén matriculados en la institución 
- Que tengan más de 6 meses estudiando en la institución 
-Alumnos cuyas edades estén comprendidas entre los 11 y 17 años 
Criterios de Exclusión 
- Alumnos cuyos padres de familia no hayan dado el permiso para la participación del 
estudio 
- Alumnos que manifiesten brindar información falsa o que sesgue la realidad de la 
información.  




Distribución de la muestra 
Tabla 1 
Composición de la muestra por Año de estudios 
Año Frecuencia Porcentaje 
1 65 21,4 
2 63 20,7 
3 61 20,1 
4 60 19,7 
5 55 18,1 
Total 304 100,0 
 
 
Figura 1. Muestra por Año de estudios 
Como se puede apreciar en la Tabla 1 y figura 1, los estudiantes del primer año 
representan el 21,4% de la muestra, mientras que los estudiantes del segundo año 
representan el 20,7%, los del tercer año son 20,1%, los del cuarto año son 19,7% y los 






Composición de la muestra por Edad 
Edad Frecuencia Porcentaje 
12 40 13,2 
13 45 14,8 
14 63 20,7 
15 61 20,1 
16 58 19,1 
17 33 10,9 
18 4 1,3 




Figura 2. Muestra por Edad 
Los resultados presentados en la Tabla 2 y figura 2, muestran que los estudiantes 
que tienen 12 años representan el 13,2% de la muestra, mientras que los que 13 años 
representan el 14,8%, los de 14 años el 20,7%, los de 15 años el 20,1%, los de 16 años 
el 19,1%, los de 17 años el 10,9% y los de 18 años el 1,3%. 
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas utilizadas estuvieron orientadas a la recopilación de información 
teórica desde las fuentes primarias y secundarias, las que sirvieron para organizar el 
marco teórico y respaldar el planteamiento del problema. Estas técnicas fueron la 
organización de fichas, el análisis documental, etc. Los datos empíricos para la prueba 
de hipótesis se hicieron utilizando la técnica de la encuesta a través de la cual se aplicó 
los dos instrumentos de evaluación. Según Oseda (2008) la encuesta “es una técnica 
destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador” (p. 127). 
En la presente investigación se utilizaron tres cuestionarios; uno para evaluar el 
clima familiar, otro para evaluar el clima escolar y otro más para evaluar las actitudes 
hacia la autoridad. 
Cuestionario de clima familiar 
Ficha Técnica  
Autor : Smilkstein, G.  
País    : EEUU 
Año    : 1995 
Adaptación   : Vela, L 
Lugar    : UNMSM 
Año    : 2017 
Versión   : Idioma Español. 
Administración  : Colectiva e individual. 
Duración   : 15 minutos (aproximadamente). 
Objetivo   : Medir el clima familiar. 
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- Capacidad Resolutiva 
Escala de Clima Escolar 
Ficha Técnica 
Autores  : Pérez, A. y López, E. 
Año   : 2008 
Procedencia  : Universidad de valencia. 
Administración : Individual o Colectiva 
Duración  : Sin tiempo limitado. Aproximadamente 15 minutos. 
   Objetivo  : Medir el clima escolar. 
   Dimensiones  : Contiene: 
- Relación, Interés y Comunicación 
- Cohesión y Satisfacción del grupo 
- Competitividad 
- Clima referente al Centro 
- Clima referente al Profesorado 
4.7 Tratamiento estadístico de los datos 
En los tiempos actuales con la importante contribución de las nuevas tecnologías 
de la información, se han desarrollado un conjunto de programas estadísticos 
computacionales que facilitan el trabajo estadístico. En las ciencias sociales el programa 
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estadístico más utilizado en el mundo es el paquete SPSS versión 24, que es el que se ha 
utilizado en el presente trabajo de tesis. Dentro del paquete estadístico se encuentran 
una serie de estadísticos específicos que tienen funciones igualmente específicas. 
Dentro de estos estadísticos se encuentran los que se han utilizado y que son:  
Media aritmética: También conocida en la matemática y estadística, como 
promedio o media de un conjunto finito de números, es el valor característico de una 
serie de datos cuantitativos, objeto de estudio, que parte del principio de la esperanza 
matemática o valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida 








Coeficiente de correlación de Spearman: El análisis de Correlación de Spearman, es 
un método estadístico no paramétrico, que pretende examinar la magnitud de la 
asociación entre dos variables cuantitativas, es decir la intensidad de la relación entre las 
variables, en cualquier tipo de asociación, no necesariamente lineal. Asimismo, permite 
identificar si, al aumentar el valor de una variable, aumenta o disminuye el valor de la 
otra variable, y ofrece un coeficiente de correlación, que cuantifica el grado de 
asociación entre dos variables numéricas (Martínez-González y Faulín Fajardo, 2006) 
 
Donde: 
rS = coeficiente de correlación de Spearman 
D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 








Como en todos los casos de las correlaciones los valores de ella pueden ir desde 
el -1 al +1, lo que es determinar para clasificarlas como correlaciones positivas o 
negativas.  
Desviación estándar: Es una medida que ofrece un índice de variabilidad que 
permite una mayor homogeneidad y establecimiento de oscilaciones positivas o 
negativas en los grupos a los cuales se aplica, partiendo de la media. 
 
       
 
Donde: 
 m1 – m2   : Diferencia de medias. 
 S12 + S22  : Suma de desviaciones estándar al cuadrado 
 N    : Número de sujetos del grupo muestral 
4.8 Procedimiento 
Al plantearse una hipótesis de investigación, de inmediato se debe trazar toda una 
estrategia metodológica para poder probarla. En principio se debe determinar el tamaño 
de la muestra, a la que se le aplicara los instrumentos de medición que servirán para 
recolectar los datos. Estos datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS v 
24. Se empezó aplicando el test de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov para 
determinar si los datos se agrupan o no a la curva normal. Los resultados indican que no 
hay un ajuste a la curva normal por lo que se debió usar estadística no paramétrica en 
este caso el estadístico de correlación rho de Spearman. Los resultados fueron 
comparados tanto con las teorías que sirvieron de base como con los trabajos de 





5.1 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad de la Prueba de Clima familiar 
Tabla 3 
Análisis de Confiabilidad de la prueba de Clima Familiar 
Dimensiones M D.E. ritc 
Adaptabilidad 19,03 4,09 0,71* 
Cooperación 17,94 3,79 0,80* 
Desarrollo 17,70 4,31 0,84* 
Afectividad 17,27 3,98 0,82* 
Capacidad Resolutiva 18,20 3,68 0,79* 
Alfa de Cronbach  = 0,92* 
       * p < .05 
       N = 304 
La Tabla 3 nos muestra que las correlaciones ítem-test corregidas (ritc), alcanzan 
valores que están por encima de 0,20, lo que deja claramente establecido que las sub 
escalas que componen la prueba, son consistentes entre sí. El análisis generalizado de la 
confiabilidad efectuado con el estadístico Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,85, el 
cual es alto por lo que se puede afirmar que la prueba de clima familiar es confiable. 
Validez de la Prueba de Clima familiar 
Tabla 4  
Análisis de Validez de Constructo de la prueba de Clima familiar 
Dimensiones M D.E. Factor  
Adaptabilidad 19,03 4,09 0,66 
Cooperación 17,94 3,79 0,77 
Desarrollo 17,70 4,31 0,83 
Afectividad 17,27 3,98 0,81 
Capacidad Resolutiva 18,20 3,68 0,76 
Varianza Explicada                                                                      76,32% 
 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,88 
Test de Esfericidad de Bartlett =  1060,723 *** 
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    *** p < .001 
       N = 304 
Como se puede apreciar en la Tabla 4, los resultados estadísticos nos muestran 
que se han alcanzado valores que son significativos (KMO = 0,88), por lo que se puede 
afirmar que la presente prueba de clima familiar, cumple con las condiciones suficientes 
de validez de constructo, como para poder utilizarla con total garantía en la presente 
investigación.  
Confiabilidad de la Prueba de Clima Escolar 
 
Tabla 5 
Análisis de Confiabilidad de la prueba de clima escolar 
Dimensiones M D.E. ritc 
Relación, Interés y 
Comunicación 
28,60 4,78 0,66* 
Cohesión y Satisfacción del 
grupo 
24,62 4,79 0,65* 
Competitividad 15,27 3,03 0,49* 
Clima referente al Colegio 23,73 4,57 0,67* 
Clima referente al Profesorado 17,47 3,49 0,61* 
Alfa de Cronbach  = 0,82* 
* p < .05 
N = 304 
 
La Tabla 5, nos muestra que las correlaciones ítem-test corregidas (ritc), alcanzan 
valores que están por encima de 0,20, lo que deja claramente establecido que las sub 
escalas que componen la prueba, son consistentes entre sí. El análisis generalizado de la 
confiabilidad efectuado con el estadístico Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,82, el 





Validez de la Prueba de Clima escolar 
Tabla 6  
Análisis de Validez de Constructo de la prueba de clima escolar 
Dimensiones M D.E. Factor  
Relación, Interés y 
Comunicación 
28,60 4,78 0,80 
Cohesión y Satisfacción del 
grupo 
24,62 4,79 0,79 
Competitividad 15,27 3,03 0,65 
Clima referente al Colegio 23,73 4,57 0,80 
Clima referente al Profesorado 17,47 3,49 0,76 
Varianza Explicada                                                                      78,20% 
 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,79 
Test de Esfericidad de Bartlett =  471,782 *** 
 
    *** p < .001 
       N = 304 
Como se puede apreciar en la Tabla 6, los resultados estadísticos nos muestran 
que se han alcanzado valores que son significativos por lo que se puede afirmar que la 
presente prueba de clima escolar, cumple con las condiciones suficientes de validez de 
constructo, como para poder utilizarla con total garantía en la presente investigación.  
Confiabilidad de la Prueba de Actitudes hacia la autoridad 
 
Tabla 7 
Análisis de Confiabilidad de la prueba de actitudes hacia la autoridad 
Dimensiones M D.E. ritc 
Ítem 1 3,58 1,07 0,55* 
Ítem 2 3,60 1,14 0,24* 
Ítem 3 3,64 1,19 0,53* 
Ítem 4  3,39 1,22 0,34* 
Ítem 5 4,03 1,04 0,37* 
Ítem 6 3,56 1,09 0,50* 
Ítem 7  3,78 1,05 0,43* 
Ítem 8 3,71 1,13 0,45* 
Ítem 9 3,69 1,23 0,60* 
Alfa de Cronbach  = 0,77* 
* p < .05 
N = 304 
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La Tabla 7, nos muestra que las correlaciones ítem-test corregidas (ritc), alcanzan 
valores que están por encima de 0,20, lo que deja claramente establecido que las sub 
escalas que componen la prueba, son consistentes entre sí. El análisis generalizado de la 
confiabilidad efectuado con el estadístico Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,82, el 
cual es alto por lo que se puede afirmar que la prueba de actitudes hacia la autoridad es 
confiable. 
Validez de la Prueba de Actitudes hacia la autoridad 
Tabla 8  
Análisis de Validez de Constructo de la prueba de actitudes hacia la autoridad 
Dimensiones M D.E. Factor  
Ítem 1 3,58 1,07 0,90 
Ítem 2 3,60 1,14 0,71 
Ítem 3 3,64 1,19 0,73 
Ítem 4  3,39 1,22 0,58 
Ítem 5 4,03 1,04 0,60 
Ítem 6 3,56 1,09 0,89 
Ítem 7  3,78 1,05 0,52 
Ítem 8 3,71 1,13 0,64 
Ítem 9 3,69 1,23 0,83 
Varianza Explicada                                                                      71,07% 
 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,67 
 
Test de Esfericidad de Bartlett =  1329,338 *** 
 
    *** p < .001 
       N = 304 
Como se puede apreciar en la Tabla 8, los resultados estadísticos nos muestran 
que se han alcanzado valores que son significativos por lo que se puede afirmar que la 
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presente prueba de actitudes hacia la autoridad, cumple con las condiciones suficientes 
de validez de constructo, como para poder utilizarla con total garantía en la presente 
investigación.  
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov (Análisis de Normalidad) 
Tabla 9 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de la prueba de 
Clima Familiar  
Dimensiones M D.E. K-SZ Sig. 
Adaptabilidad 19,03 4,09 ,096 ,000 
Cooperación 17,94 3,79 ,113 ,000 
Desarrollo 17,70 4,31 ,128 ,000 
Afectividad 17,27 3,98 ,093 ,000 
Capacidad Resolutiva 18,20 3,68 ,128 ,000 
N = 304 
Los resultados presentados en la Tabla 9, indican que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de clima familiar presentan estadísticos K-S Z que son 
estadísticamente significativos, por lo que podemos concluir que no presentan una 
adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se pueden utilizar contrastes 
estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la investigación (Siegel y 







Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de las pruebas de 
Clima escolar y de actitudes hacía la autoridad 
Dimensiones M D.E. K-SZ Sig. 
Relación, Interés y 
Comunicación 
28,60 4,78 ,112 ,000 
Cohesión y Satisfacción del 
grupo 
24,62 4,79 ,120 ,000 
Competitividad 15,27 3,03 ,128 ,000 
Clima referente al Colegio 23,73 4,57 ,095 ,000 
Clima referente al Profesorado 17,47 3,49 ,084 ,000 
Total Actitudes hacia la 
autoridad 
33,11 5,84 ,054 ,043 
N = 304 
Como se puede observar en la Tabla 10, los resultados muestran que los puntajes 
logrados en cada una de las dimensiones que conforman las pruebas de clima escolar y 
de actitudes hacia la autoridad, alcanzan estadísticos de Kolmogorov-Smirnov, que son 
estadísticamente significativos, lo que demuestra que no están adecuadas a la curva 
normal. En este sentido es que se deben utilizar estadísticos no paramétricos para 
procesar los datos recolectados en el proceso de la investigación (Siegel y Castellan, 
1995), que fue finalmente lo que se tuvo que utilizar en esta investigación. 
Análisis Correlacionales 
Tabla 11 
Resumen del modelo de Regresión Múltiple de las actitudes hacía la autoridad 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
1 ,701(a) ,491 ,474 
a. Variables predictoras: (Constante), Clima referente al Profesorado, Competitividad, Capacidad 
Resolutiva, Cohesión y Satisfacción del grupo, Relación, Interés y Comunicación, Adaptabilidad, 
Clima referente al Colegio, Cooperación, Desarrollo y Afectividad 
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Los resultados indican que la correlación múltiple asciende a 0,70, la cual da una R2 
igual a 0,49 y que al ser corregida llega a 0,47, lo cual indica que las variables 
predictoras permiten explicar el 49,1% de la varianza de la variable predicha que en este 
caso corresponde a las actitudes hacía la autoridad. 
Tabla 12 
Análisis de Varianza de la ecuación de regresión múltiple de las actitudes hacía la 
autoridad 








Regresión 4901,890 10 490,189 28,268 ,000b 
Residual 5080,870 293 17,341   
Total 9982,760 303    
a. Variables predictoras: (Constante), Clima referente al Profesorado, Competitividad, Capacidad 
Resolutiva, Cohesión y Satisfacción del grupo, Relación, Interés y Comunicación, Adaptabilidad, 
Clima referente al Colegio, Cooperación, Desarrollo y Afectividad. 
b.  Variable dependiente: Actitudes hacía la autoridad 
Los resultados del análisis de varianza indica que se alcanza un estadístico F = 
28,268,  p = ,000 el cual es significativo. Este resultado permite concluir que la 
ecuación de regresión es estadísticamente significativa y permite predecir de forma 
consistente la variable predicha o dependiente, en este caso las actitudes hacía la 
autoridad. Los resultados de las tablas 11 y 12, nos permiten dar por aceptada la 
hipótesis general de investigación planteada. 
Tabla 13 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre el clima familiar y las actitudes hacía 
la autoridad 
Variables Actitudes hacía la autoridad  
Clima familiar 0,74*** 
* p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
N = 304 
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Figura 3. Correlación entre clima familiar y actitudes hacía la autoridad 
El análisis de las correlaciones entre el clima familiar y las actitudes hacía la 
autoridad realizado con la rho de Spearman, muestra la existencia de relaciones 
significativas entre estas variables (r = 0,74). Este resultado permite dar por aceptada la 
primera hipótesis específica de investigación planteada en el presente trabajo de tesis. 
Tabla 14 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre el clima escolar y las actitudes hacía 
la autoridad 
Variables Actitudes hacía la autoridad  
Clima escolar 0,66*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
     N = 304 
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Figura 4. Correlación entre clima escolar y actitudes hacía la autoridad 
El análisis de las correlaciones entre el clima escolar y las actitudes hacía la 
autoridad realizado con la rho de Spearman, muestra la existencia de relaciones 
significativas entre estas variables (r = 0,66). Este resultado permite dar por aceptada la 
segunda hipótesis específica de investigación planteada en el presente trabajo de tesis. 
Tabla 15 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre el clima familiar y el clima escolar  
Variables Clima escolar  
Clima familiar 0,77*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
     N = 304 
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Figura 5. Correlación entre clima familiar y clima escolar 
El análisis de las correlaciones entre el clima familiar y el clima escolar realizado 
con la rho de Spearman, muestra la existencia de relaciones significativas entre estas 
variables (r = 0,63). Este resultado permite dar por aceptada la tercera hipótesis 
específica de investigación planteada en el presente trabajo de tesis. 
Tabla 16 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre las dimensiones del clima familiar y 
las actitudes hacía la autoridad  





Capacidad Resolutiva 0,62*** 
* p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
N = 304 
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El análisis de las correlaciones entre las dimensiones del clima escolar y las 
actitudes hacía la autoridad realizado con la rho de Spearman, muestra la existencia de 
relaciones significativas en todos los casos. Estos resultados permiten dar por aceptada 
la cuarta hipótesis específica de investigación planteada en el presente trabajo de tesis. 
Tabla 17 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre las dimensiones del clima escolar y 
las actitudes hacía la autoridad  
Variables Actitudes hacía la autoridad 
Relación, Interés y Comunicación 0,53*** 
Cohesión y Satisfacción del grupo 0,49*** 
Competitividad 0,34*** 
Clima referente al Colegio 0,53*** 
Clima referente al Profesorado 0,51*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
     N = 304 
El análisis de las correlaciones entre las dimensiones del clima escolar y las 
actitudes hacía la autoridad realizado con la rho de Spearman, muestra la existencia de 
relaciones significativas en todos los casos. Estos resultados permiten dar por aceptada 
la quinta hipótesis específica de investigación planteada en el presente trabajo de tesis. 
Tabla 18 
Análisis de las Correlaciones (rho de Spearman), entre las dimensiones del clima 
familiar y las dimensiones del clima escolar 
Variables RIC CSG Comp CRC CRP 
Adaptabilidad 0,48** 0,38** 0,27** 0,57** 0,51** 
Cooperación 0,47** 0,43** 0,30** 0,51** 0,53** 
Desarrollo 0,52** 0,44** 0,35** 0,50** 0,52** 
Afectividad 0,55** 0,48** 0,43** 0,51** 0,56** 
Capacidad Resolutiva 0,49** 0,45** 0,37** 0,51** 0,50** 
* p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
N = 304 
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RIC = Relación, Interés y Comunicación, CSG = Cohesión y Satisfacción del grupo, Comp =  
Competitividad, CRC = Clima referente al Colegio, CRP = Clima referente al Profesorado 
Efectuados los análisis correlaciónales utilizando el estadístico rho de Spearman, 
los resultados que se presentan en la Tabla 18, muestran la existencia de correlaciones 
positivas y significativas entre todas las variables, por lo que se da por aceptada la sexta 
hipótesis específica de la presente investigación.  
5.3 Discusión de los resultados 
En la medida de que son los investigadores quienes deben garantizar la validez 
interna de las investigaciones es que se tuvo que seguir rigurosamente cada uno de los 
pasos que marca la metodología. En principio se debió garantizar que los instrumentos 
de evaluación contaran con la necesaria validez y confiabilidad, por lo que hubo 
necesidad de realizar los análisis respectivos los mismos que confirmaron la 
consistencia de estos instrumentos (ver tablas N° 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Por otra parte se 
contó con el apoyo y colaboración de las autoridades y profesionales de la Institución 
Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete. 
Los análisis estadísticos a los que fue sometida, para su verificación, la hipótesis 
general de investigación “El Clima Familiar y el Clima Escolar influyen 
significativamente sobre las actitudes hacia la autoridad institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura 
Sepúlveda, Cañete – 2018”, ha sido comprobada (F = 28,268 p < ,001), lo que permite 
afirmar que el clima familiar y el clima escolar influyen significativamente sobre las 
actitudes hacia la autoridad institucional. Estos resultados están en la misma línea que 
los reportados por Moncada, R. (2017), Clima Social Escolar en estudiantes del VI ciclo 
de una Institución Educativa Privada del distrito San Martín de Porres, 2017, Mateo, J. 
(2016), El clima familiar de los estudiantes de la institución educativa Virgen de Fátima 
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del distrito de Pilcomayo – Huancayo, Flores, J. y Neyra, L. (2016), Clima social 
escolar y el autoconcepto en estudiantes en una institución educativa nacional de Lima 
Norte, Ortega-Barón, Buelga, Cava, & Torralba, (2016), Violencia escolar y actitud 
hacia la autoridad de estudiantes agresores de cyberbullying, Carrascosa, Cava, & 
Buelga, (2015) Actitudes hacia la autoridad y violencia entre adolescentes: diferencias 
en función del sexo, Cardona Zapata (2015), Relación entre estilos de socialización 
parental y la actitud de los adolescentes hacia la autoridad institucional, en todos estos 
trabajos se hace énfasis en la importancia que tiene tanto el clima familiar como el 
clima escolar en el desarrollo personal y académico de los estudiantes, sobre todo 
cuando se trata de relacionarse frentes a las personas que representan el orden y la 
autoridad institucional, base del desarrollo social y económico de un país.  Se debe 
considerar que la familia y la escuela constituyen los dos grandes contextos de 
socialización por excelencia en la infancia y la adolescencia. La familia, por una parte, 
representa el eje central del ciclo vital de acuerdo con el cual transcurre la existencia de 
las personas: se trata de una institución social fundamentada en relaciones afectivas 
(Nardone, Giannotti, y Rocchi, 2003) y desde la que el niño y adolescente aprehende los 
valores, creencias, normas y formas de conducta apropiadas para la sociedad a la que 
pertenece (Musitu y García, 2004). Sin embargo, es verdad que en los últimos tiempos 
los problemas de comportamiento de los adolescentes se presentan como una 
preocupación en aumento en nuestra sociedad. Las causas de dicho comportamiento 
parecen ser múltiples y, por tanto, se presenta como necesario analizar distintos aspectos 
que pueden explicar, en cierta medida, el origen y mantenimiento de la conducta 
violenta en la adolescencia. En este sentido, para la comprensión de los problemas del 
comportamiento adolescente debemos atender a las características propias de los 
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implicados, entre las que se pueden destacar la empatía y la actitud hacia la autoridad, y 
la percepción que tienen los adolescentes de la familia y la escuela, como principales 
contextos sociales en los que se desarrollan. Diversos autores subrayan la importancia 
del clima de la familia en el correcto desarrollo del adolescente. Un buen clima familiar 
fomenta la afectividad entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la 
comunicación familiar abierta y empática, (Barrera, 2010). Por el contrario, un clima 
familiar conflictivo, caracterizado por problemas de comunicación entre padres e hijos, 
así como por la carencia de afecto y apoyo, se ha asociado con el desarrollo de 
problemas de comportamiento en adolescentes, dificultando el desarrollo de habilidades 
sociales, tales como la capacidad de identificar y poner en práctica soluciones no 
violentas a distintos problemas y la capacidad empática o comprensión del estado 
emocional de otra persona. A este respecto, algunos investigadores han señalado que los 
adolescentes implicados en conductas violentas muestran frecuentemente un nivel bajo 
de empatía, (Alcalde & Pavéz, 2013). Otro contexto de suma relevancia en el desarrollo 
psicosocial de niños y adolescentes es el entorno educativo formal. Al igual que en el 
caso de la familia, también en la escuela, el clima o conjunto de percepciones subjetivas 
que profesores y alumnos comparten acerca de las características del contexto escolar y 
del aula, influye en el comportamiento de los alumnos (Oliva, Parra, y Sánchez, 2002). 
Se considera que el clima escolar es positivo cuando el alumno se siente cómodo, 
valorado y aceptado en un ambiente fundamentado en el apoyo, la confianza y el 
respeto mutuo entre profesorado y alumnos y entre iguales (Cava y Musitu, 2002). Por 
tanto, y siguiendo a Yoneyama y Rigby (2006), los dos principales elementos que 
constituyen el clima escolar son: la calidad de la relación profesor alumno y la calidad 
de la interacción entre compañeros 
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Conclusiones 
1. El análisis de los resultados presentado en las tablas N° 11 y 12, revelan que en 
efecto las variables clima familiar y clima escolar se encuentran vinculadas 
causalmente con las actitudes hacia la autoridad en los adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete. Se prueba la hipótesis general. 
2. Los resultados de los análisis de correlación obtenidos con la utilización de los 
estadísticos respectivos, nos muestran la existencia de relaciones significativas entre 
clima familiar y las actitudes hacia la autoridad en los adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete. 
3. Los resultados de los análisis de correlación obtenidos con la utilización de los 
estadísticos respectivos, nos muestran la existencia de relaciones significativas entre 
clima escolar y las actitudes hacia la autoridad en los adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete. 
4. Los resultados de los análisis de correlación obtenidos con la utilización de los 
estadísticos respectivos, nos muestran la existencia de relaciones significativas entre 
el clima familiar y el clima escolar en los adolescentes de Educación Secundaria de 
la institución Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete. 
5. Los resultados de los análisis de correlación obtenidos con la utilización de los 
estadísticos respectivos, nos muestran la existencia de relaciones significativas entre 
las dimensiones del clima familiar y las actitudes hacia la autoridad en los 
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adolescentes de Educación Secundaria de la institución Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, Cañete. 
6. Los resultados de los análisis de correlación obtenidos con la utilización de los 
estadísticos respectivos, nos muestran la existencia de relaciones significativas entre 
las dimensiones del clima escolar y las actitudes hacia la autoridad en los 
adolescentes de Educación Secundaria de la institución Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, Cañete. 
7. Los resultados de los análisis de correlación obtenidos con la utilización de los 
estadísticos respectivos, nos muestran la existencia de relaciones significativas entre 
las dimensiones del clima familiar y las dimensiones del clima escolar en los 
adolescentes de Educación Secundaria de la institución Educativa Pública José 















1. Ejecutar este estudio a otros contextos institucionales o educativos con un mayor 
número de participantes para hacer una comparación y corroborar si es que los 
resultados que se han encontrado en esta investigación son los mismos, o difieren, o 
que se encuentren nuevos hallazgos que permitan aportar a las nuevas teorías del 
clima social familiar involucrando también a los padres de familia.   
2. Como se ha visto en esta investigación, la familia es un factor muy relevante en 
generación y mantenimiento de conductas en los estudiantes. por lo tanto, se le 
sugiere enfatizar y reforzar aspectos como el establecimiento y cumplimiento de 
reglas así como generar momentos para acceder a actividades culturales integración 
entre pares. 
3. Realizar talleres que busquen sensibilizar a los padres en la importancia de su 
dedicación diaria para el éxito escolar de sus hijos, que puedan percatarse que la 
influencia de la familia sobre el rendimiento es más efectiva cuando ellos actúan 
como agentes educadores.    
4. Es necesario desarrollar mayores investigaciones, tanto descriptivas como 
experimentales, cuantitativas o cualitativas, que permita una visión multilateral del 
problema planteado y que permita contar con mayores datos, tanto empírico como 
teóricos, que nos permitan un mayor análisis orientados al conocimiento, pero 
también al establecimiento de alternativas viables para lograr un camino más claro y 
preciso hacia el logro de la calidad de la educación en nuestro país.   
5. Promover que la institución educativa, a través de los tutores de aula, lleve a cabo 
reuniones individualizada para cada familia donde los padres reciban información 
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pertinente sobre sus hijos y puedan expresar sus dificultades en su rol formativo con 
el fin de optimizar el desarrollo psicosocial del adolescente.   
6. Sensibilizar a los líderes directivos y docentes de educación para favorecer un clima 
social escolar que favorezca mayor intercambio de relaciones positivas entre los 
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Matriz de consistencia 
Influencia del clima familiar y escolar en las actitudes hacia la autoridad institucional en adolescentes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Pública José Buenaventura Sepúlveda, Cañete - 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño Población Instrumentos Estadísticas 
Problema General 
¿Qué influencia tiene el Clima 
Familiar y el Clima Escolar en 
las actitudes hacia la autoridad 
institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública 
José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018? 
 
Problemas Específicos 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el Clima Familiar y las 
actitudes hacia la autoridad 
institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública 
José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el Clima Escolar y las 
actitudes hacia la autoridad 
institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública 
José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el Clima Familiar y el 
Clima Escolar en los 
Objetivo General 
Establecer la relación que existe 
entre el Clima Familiar y las 
actitudes hacia la autoridad 
institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública 
José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Objetivos Específicos 
Identificar la relación que existe 
entre el Clima familiar y las 
actitudes hacia la autoridad 
institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública 
José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Determinar la relación que 
existe entre el Clima Escolar y 
las actitudes hacia la autoridad 
institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública 
José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Establecer la relación que existe 
entre el Clima Familiar y el 
Clima Escolar en los 
Hipótesis General 
El Clima Familiar y el Clima 
Escolar influyen 
significativamente sobre las 
actitudes hacia la autoridad 
institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública 
José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018.  
Hipótesis Especificas 
Existe una relación significativa 
entre el Clima Familiar y las 
actitudes hacia la autoridad 
institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública 
José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Existe una relación significativa 
entre el Clima Escolar y las 
actitudes hacia la autoridad 
institucional en los adolescentes 
de Educación Secundaria de la 
institución Educativa Pública 
José Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Existe una relación significativa 
entre el Clima Familiar y el 
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adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre las dimensiones del Clima 
Familiar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre las dimensiones del Clima 
Escolar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre las dimensiones del Clima 
Familiar y las dimensiones del 
Clima Escolar en los 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018? 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Identificar la relación que existe 
entre las dimensiones del Clima 
familiar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Determinar la relación que 
existe entre las dimensiones del 
Clima escolar y las dimensiones 
del Clima Escolar en los 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Establecer la relación que existe 
entre las dimensiones del Clima 
Familiar y las dimensiones del 
Clima Escolar en los 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Existe una relación significativa 
entre las dimensiones del Clima 
Familiar y las actitudes hacia la 
autoridad institucional en los 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 
Cañete – 2018. 
 
Existe una relación significativa 
entre las dimensiones del Clima 
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adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
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Cañete – 2018. 
 
Existe una relación significativa 
entre las dimensiones del Clima 
Familiar y las dimensiones del 
Clima Escolar en los 
adolescentes de Educación 
Secundaria de la institución 
Educativa Pública José 
Buenaventura Sepúlveda, 












Seguidamente encontrarás una lista de opiniones sobre diferentes temas. Ahora de lo que 
se trata es que expreses tu grado de acuerdo con esas opiniones, marcando con una X el 
número que mejor se adecue a tu respuesta, con base en la siguiente escala. 
 
1. Totalmente en desacuerdo 
    2.   En Desacuerdo 
    3.  Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo 
    4.  De Acuerdo 




1. Los profesores son justos a la hora de evaluar       1   2   3   4   5 
2. La policía está para hacer una sociedad mejor para todos      1   2   3   4   5 
3. Es normal saltarse la ley si no se causa daño a nadie      1   2   3   4   5 
4. Los profesores tratan igual a todos los estudiantes       1   2   3   4   5 
5. Si viese a alguien robar se lo diría a la policía       1   2   3   4   5 
6. Estoy de acuerdo con lo que hacen y dicen la mayoría de los profesores    1   2   3   4   5 
7. Es normal desobedecer a los profesores si no hay castigos      1   2   3   4   5 
8. Da igual saltarse las reglas escolares si después no hay castigos     1   2   3   4   5 












Este cuestionario contiene una serie de frases relativamente cortas que permite hacer una 
descripción de cómo te sientes en tu Colegio. Para ello debes responder con la mayor 
sinceridad posible a cada una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a 
como pienses o actúes. 
El inventario está compuesto por un total de 31 ítems, los cuales se presentan en una escala 
de la siguiente manera: 
 
2. Totalmente en desacuerdo 
    2.   En Desacuerdo 
    3.  Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo 
    4.  De Acuerdo 
                        5.  Totalmente de Acuerdo 
 
No escribas ni marques nada en este cuadernillo. 
 
1. Los profesores se interesan personalmente por cada uno de nosotros    1   2   3   4   5 
2. Los profesores escuchan a los alumnos sin interrumpir    1   2   3   4   5  
3. Los profesores muestran respeto por nuestros sentimientos     1   2   3   4   5 
4. Las relaciones entre nosotros y los profesores son agradables     1   2   3   4   5 
5. La relación entre los profesores y los alumnos es cordial     1   2   3   4   5 
6. En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación con los profesores  1   2   3   4   5 
7. Hay una buena comunicación entre los profesores      1   2   3   4   5 
8. Los profesores se sienten orgullosos de esta clase      1   2   3   4   5 
9. Los alumnos estamos contentos con el grupo de clase     1   2   3   4   5 
10. Los alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase      1   2   3   4   5 
11. El aula es un lugar dónde me siento acompañado      1   2   3   4   5 
12. En esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien      1   2   3   4   5 
13. En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación entre nosotros  1   2   3   4   5 
14. Los alumnos colaboramos muy bien entre nosotros      1   2   3   4   5 
15. Creo que mi aula de clase es un lugar agradable      1   2   3   4   5 
16. A algunos alumnos de mi clase les gusta ser los primeros     1   2   3   4   5 
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17. Los alumnos tratamos que nuestro trabajo sea mejor que el de nuestros compañeros 1   2   3   4   5 
18. En esta clase se trata a todos los alumnos por igual      1   2   3   4   5 
19. Todos los alumnos formamos pequeños grupos con los amigos más cercanos   1   2   3   4   5 
20. Cuando hay una emergencia, hay alguien para ayudarme    1   2   3   4   5 
21. El colegio está muy ordenado y limpio       1   2   3   4   5 
22. Se puede confiar en la mayoría de la gente de este colegio    1   2   3   4   5 
23. Los estudiantes realmente quieren aprender      1   2   3   4   5 
24. Mi clase tiene un aspecto muy agradable       1   2   3   4   5 
25. La gente de este colegio se cuida uno al otro      1   2   3   4   5 
26. Mi colegio es un lugar muy seguro       1   2   3   4   5 
27. Cuando los estudiantes rompen las reglas son tratados con justicia   1   2   3   4   5 
28. Los profesores me dicen cuando hago un buen trabajo    1   2   3   4   5 
29. Me siento cómodo hablando con mis profesores de mis problemas   1   2   3   4   5 
30. Los profesores de este colegio son agradables con los estudiantes   1   2   3   4   5 






















Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de contestar. A continuación 
presentamos una serie de enunciados, los cuales le pedimos contestar de la manera más 
sincera y espontánea posible. Todos los enunciados se refieren a aspectos relacionados con 
su familia (con la que vive actualmente). Por favor, no deje enunciados sin contestar. La 
forma de responder es marcando con una X el número que mejor se adecue a su respuesta, 
con base en la siguiente escala. 
 
1. Totalmente en desacuerdo 
    2.   En Desacuerdo 
    3.  Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo 
    4.  De Acuerdo 
                        5.  Totalmente de Acuerdo 
…………………………………………………………………………………………… 
 
1. Mi familia me escucha           1   2   3   4   5 
2. Si tengo dificultades, mi familia estará en la mejor disposición de ayudarme    1   2   3   4   5  
3. En mi familia ocultamos lo que nos pasa         1   2   3   4   5 
4. En mi familia tratamos de resolver los problemas entre todos      1   2   3   4   5 
5. No nos atrevemos a llorar frente a los demás miembros de la familia     1   2   3   4   5 
6. Raras veces platico con mi familia sobre lo que me pasa       1   2   3   4   5 
7. Cuando se me presenta algún problema, me paralizo       1   2   3   4   5 
8. En mi familia acostumbramos discutir nuestros problemas      1   2   3   4   5 
9. Mi familia es flexible en cuanto a las normas        1   2   3   4   5 
10. Mi familia me ayuda desinteresadamente        1   2   3   4   5 
11. En mi familia expresamos abiertamente nuestras emociones      1   2   3   4   5 
12. Me siento parte de mi familia          1   2   3   4   5 
13. Cuando me enojo con algún miembro de la familia, se lo digo      1   2   3   4   5 
14. Mi familia es indiferente a mis necesidades afectivas      1   2   3   4   5  
15. Las tareas que me corresponden sobrepasan mi capacidad para cumplirlas     1   2   3   4   5 
16. Cuando tengo algún problema, se lo platico a mi familia       1   2   3   4   5 
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17. En mi familia nos ponemos de acuerdo para repartir los quehaceres de la casa    1   2   3   4   5 
18. En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño       1   2   3   4   5 
19. Me siento apoyado(a) por mi familia         1   2   3   4   5 
20. En casa acostumbramos expresar nuestras ideas        1   2   3   4   5 
21. Me duele ver sufrir a otro miembro de mi familia       1   2   3   4   5 
22. Me avergüenza mostrar mis emociones frente a mi familia      1   2   3   4   5 
23. Si falla una decisión, intentamos una alternativa       1   2   3   4   5  
24. En mi familia hablamos con franqueza         1   2   3   4   5 
25. En mi casa mis opiniones no son tomadas en cuenta       1   2   3   4   5 
26. Las normas familiares están bien definidas       1   2   3   4   5  
27. En mi familia no expresamos abiertamente los problemas      1   2   3   4   5 
28. En mi familia, si una regla no se puede cumplir, la modificamos      1   2   3   4   5 
29. Somos una familia cariñosa          1   2   3   4   5 
30. En casa no tenemos un horario para comer        1   2   3   4   5 
31. Cuando no se cumple una regla en mi casa, sabemos cuáles son las consecuencias    1   2   3   4   5 
32. Mi familia no respeta mi vida privada         1   2   3   4   5 
33. Si estoy enfermo, mi familia me atiende        1   2   3   4   5 
34. En mi casa, cada quien se guarda sus problemas        1   2   3   4   5 
35. En mi casa nos decimos las cosas abiertamente        1   2   3   4   5 
36. En mi casa logramos resolver los problemas cotidianos       1   2   3   4   5 
37. Existe confusión acerca de lo que debemos hacer cada uno de nosotros dentro  
 de la familia            1   2   3   4   5 
38. En mi familia expresamos la ternura que sentimos       1   2   3   4   5 
39. Me molesta que mi familia me cuente sus problemas       1   2   3   4   5 
40. En mi casa respetamos nuestras reglas de conducta      1   2   3   4   5 
 
 
